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 ملخص
تناملؽؽؽج  ؽؽؽزا ةلرسةوؽؽؽث  ملؽؽؽمػ دالؽؽؽس ةلفنؽؽؽة ةلرتلكؽؽؽث  ةي سةركؽؽؽث مةلتسمكفكؽؽؽث   ؽؽؽ   ؽؽؽسد ةل َ  ؽؽؽث    ؽؽؽر       
ةلعا س ةفك عا مس أل اركح  معأ ةي اق  الـ،    متافه ةل  سمؾ فاوق:  م ؽؾ ةل طعؽة  ؽك ةل  ؽان  
ت اسلؽؽاج رتلَكؽؽث لؽؽف ظ ةأللفؽؽاغ مةلتسةمكؽؽت ةلؽؽمةسرث  ؽؽ      م ؽؽا فؽؽَكك  كؽؽه  ؽؽكةل معؽؽأمةأللفؽؽاغ ةلمةة ؽؽث  ؽؽ  
 ةأل اركح ةلنفمَكث ةةتلج  نه ةلتسجكح فكنها، لر ع ةلت اسظ فكك رتلتكك دم دمالس.
مةر ةةتلة  نا ةل ملؽمػ ةعت ؽار ةل ؽنهال ةتوؽتيسةل  ةلماؽف  ةلت لكلؽ  للتعؽَسؿ نلؽة جمةنؽت نغسكؽث       
 مدخسن تعفكيكث: 
 يؽؽر تنؽؽامف تلكؽؽاج ةتوؽؽتنفاع  ؽؽك ةلناؽؽمط ةل ؽؽسعكث،  تعَسةنؽؽا نلؽؽة ةلؽؽرتتج  :نغؽؽسهد ؽؽا ةلجانؽؽت ةل      
 ةللطمكث، مةأللفاغ،  ك  نغمس عل اء ةل سك ث م نغمس ةللوانككك، الق نلة ةلتسجكح مد ما ه. 
 كهؽؽا  ت الَؽؽف  ؽؽ  ةوؽؽتيسةء متؽؽات "م ؽؽؾ ةل طَعؽؽة" مةوؽؽتخسةخ ةأل اركؽؽح ةلتؽؽ  سَجؽؽح  :مد ؽؽا ةلجانؽؽت ةلتعفكيؽؽ       
 ةل ؤَلؾ  رلمت   َكنا فناء علة رتلث لفغ ةل ركح. 
م   خات ؽث ةلف ؽح تؽق عؽسظ نتؽالال ةلف ؽح، ف لؽها زم اؽلث ف ملؽمػ ةلتؽسجكح م وؽلـ عيلؽ  كلجؽأ نلكؽه       
 .ةل معأةل جتهر، مف لها زم الث ف نهال ةفك عا مس    تسجكح ةلت اسلاج ةلرتلكث     س ه أل اركح 
Abstract 
      This study deals with the effect of the semantic structures on the explanation of 
Muhammad al-Tahir Ibn Ashour for the hadiths of al-Mawatta in his book: (Revealing 
the encircled meanings and words in al-Mawatta).  
      The subject required the adoption of the analytical, descriptive method and approach 
to the theoretical and practical aspects: 
      As for the theoretical aspect, it addressed the linguistic connotations and words from 
the perspective of the scholars of Shari'a, and the perspective of linguists. And weighting 
and its judgments. 
      As for the practical aspect, it required the extrapolation of the book and extracting the 
hadithsin which the author weighted a certain meaning based on the Linguistic connotation. 
      The results of the research were some of them related to weighting as a mental path 
to which al-Mujtahid applied, and some related to Ibn Ashour's approach in weighting 
Semantic conflicts in his commentary on the hadeeths of al-Mawatta. 
 
 
 .، ةلجشةلس ْ  ةلفلكرثدوتاز، جا  ث   *
 .جا  ث ةل اسةث،  واعر دوتاز **
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 ك فكك ةل ل اء ةألع ق ةلؽزكك تسمؽمة فاؽ اج  -س  ه ةهلل-  لّٓٙٓق/ّٓٗٙ ةفك عا مس  جةلعا س     ر ةل   ث ك ر       
 اؽارس ةلوؽَكس تسج تؽه  فالمالؽث  ؽ  الناكؽا  عل كث مةل ث ةل  الق    ةلفمس ةل ركح مةل  ااس. م م د ؽهس  ؽك دك ك ؽَسؾ، فؽف نك
م ا تنَق دع اله عك  يرسته علة   الجؽث )ٔ).مةلتسةجق ةل ركالث مةلرسةواج ةلت  تناملج  مسا م نهجه متسةءا فالرسةوث مةلت لكف
ـَ دَك  مةل ملؽمعاج ةلتؽ  تناملهؽا تنؽامت ةفوؽتك ملمجكا: رسةكؽث مرسةوؽثو متؽأَ  و منغؽسوة.،  ختلؽؾ ةليلؽاكا ةلتؽ  ت اعا ؽا مت  ؽ
 :ةل جؽاتج. م ؽك تلـؽ عؽَرث زلـ  ولـ مةلح لركه، تسجق لنا فملمد ع لَكث سفؽع  دم نعؽارث سفؽع  ةلجوؽمس فؽكك  جؽاتج عل َكؽث
 علق ةلرتلث معلق ةل ركح ةلنفمَه ةل سكؾ.
ت لمتؽات  م ؽؾ ةل طَعؽة  ؽنَك ةل ت يَؽ، مفناءو علة  زا ةللسمسث ةل ل كث ةل لَ ث    ةةتسةك علق ةلرتلث ف لق ةل ركح       
  ك  ؽغ دَك ةوؽتنفاعاج متسجك ؽاج   َ ؽر ةلعؽا س فؽك عا ؽمس ت ت ؽر علؽة درمةج ةل معؽأ ك ةل  ان  مةأللفاغ ةلمةة ث    
 َ ا ةر كم ق  ك لق كخفسا ، مدَك ةلَرتتج ةلَلطمَكث ةر دخزج  غِّا مة سوة  ك  زا ةلَت لكياج ةلَنفكوث، عركرث نيلَكث مدخسن عيلَكث
 ه عالق    ةلَلطث   وت!فأن
 ع دَك  زة ةلم ق وكت  ة  ت وا، مكاكس  يكيثو مةلؽ ثو لل كؽاكإ نزة سفعنؽا تمغكؽؾ تلـؽ ةلؽَرتتج فاأل ؽرةؾ ةل تمَخؽاث        
غهؽاس  ؽا  كهؽا  ؽك ةلَنمؽج ةلَلعكفؽث مةل وؽالف ةل ؽ إ اليث ك ةلَ سدإ م   ةتوتنفاع مةلَتسجكح فكك  ختلؾ ةألةؽمةف ةل ت اسلؽث، مةه
مةل وؽالف، مم ؽؾ نلؽة زلـؽ  ؽ   ير ؽث  ؽس ه فيملؽه: " اةتن ؽج فنالفؽاج د ؽَق  ؽا كلؽمد لؽ   ؽك ةلَنمؽج  - ؽم نفوؽه- ؽا د ؽاس م
 . ْ ةل  امف، دم ت يكؿ  ف ح، دم  اف نشةػ، دم فكاك ةوت  اف عسف   اكح، دم  فسر غكس  ترةمف"
 
 .مشكلة البحح
فمافها تلَكث  ؽك -هال ةفك عا مس    تمغكؾ ةلَرتتج ةلَلطمَكث  ن   س ث - ك خ ف متات  م ؾ ةل طعة -ك مننا        
ا دم  ةل معأفكك كره دلفاغ  إلتسجكح رتلث  ك فكك ةلَرتتج ةل  منث ةلت  ك سلها-تلكاج ةلَتسجكح ةل ركرث ا.تاسك و  تل ك و
   ا:،  نَننا ون امف  ك خ ف  ز ةلَرسةوث ةيجافث عك تواؤلكك جم سَككك، معلكه       
  ةتخت  اج  ةلَرتلكث لطسكت ةل ركح ةلت  دمسر ا ةفك عا مس     م ؾ ةل طعة ؟   ٓ  ا عفك ث ةلَت اسلاج -ّ
 ةوتناروة نلة ةلرتتج ةللطمكث؟ -فهرؾ ةوتنفاع ةمةعر د ماق  تنمعث–ممكؾ د منه ةلتسجكح فكنها  -ْ
 
 .أهداف البحح
  ك ج لث  ا كهرؾ نلكه  زة ةلف ح  ا كأت :       
  للطسكت     م ؾ ةل طَعة . ةتخت  اج ةلَرتلَكث معفك ث ةلفنكث ةلَلطمَكث  س ث 
 .رن ةعترةر ةفك عا مس فالجانت ةلَرتلَ  عنر ةلَتسجكح فكك رتتج دلفاغ ةل ركح  
 مه مةه ارته  ك  جاف ةلَلطث مت ركروة علق ةلَرتلث مةل  اجق     جاف ةل ركح ةلنفؽ، ةلَلطمَكث ةوتج ء  مانث ةفك عا مس
 ةل سكؾ.
  َف مف خاَط. ةل معأم ، نفسةش  مانث ت لكياته م س ه فكك فيكث ةلَت لكياج م سمد غسكت ةل ركح ف مف عاق 
  ةلمةمؾ علة رمس ةلَرتتج ةلَلطمَكؽث  ؽ  ةلتَؽسجكح عنؽر ةتةتلؽاء، م ؽم  ؽا ك َلؽر ةلَاؽلث فؽكك عل ؽ  ةلَرتلؽث مةل ؽركح،  ؽك
 وتنفاع  ك نامط ةليستك ةلمسكق مةل ركح ةلَنفمَه فمجه عاَق  ك جهث دخسن.جهث، مكؤَمر  مانث ةلَلطث    ع لَكاج ةت
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 .مههج البحح وخطته
نج لهؽؽؽا  ؽؽؽ  ، متيتلؽؽؽ  عفك ؽؽؽث ةل ملؽؽؽمػ تناملؽؽؽه ف ؽؽؽنهال ةوؽؽؽتيسةل  ماؽؽؽفَ  ت لكلؽؽؽَ   ؽؽؽك نؽؽؽا كتكك: نغسَكؽؽؽث متعفكيَكؽؽؽث       
 ةل نااس ةآلتكث:
 متناملنا  كها: ،ةلماف  ةلت لكل ةعت رنا  كها علة ةل نهال  الناحية النظرّية:أواًل: 
 ةتوتنفاع  ك ةلَنامط ةلَ سعَكث.تلكاج  -ّ
 ةلَتسجكح... ت سكؾ -ْ
 ةعت رنا  كها علة ةل نهال ةتوتيسةل  متت اَلف   : الناحية التطبيقّية:ثانيًا: 
  م ؾ ةل طَعة  م اس ةلن ازخ ةلت  تخرق ف النا. ةوتيسةء متات -ٔ
 طمَكث عنر ةفك عا مس     م ؾ ةل طَعة .ةلَتسجكح فالَرتتج ةللَ  رسةوث غا سث -ْ
 
 .الّدراسات الّشابقة
 تَؽؽة كتوؽَنة لنؽا   س ؽث  مةؽع ةلف ؽؽح  إةفؽف ةلخؽمظ  ؽ   ؽزة ةلف ؽح كنفطؽؽ  زمؽس ةلَرسةوؽاج ةلَوؽافيث لهؽزة ةل ملؽمػ       
 م ك ال ث تتجَلة لنا د َ َكته م رمرا.، ةل ال   ك تلـ ةلَرسةواج
 يؽر ، فالَتنؽامف ةلف الؽَ إ م ؽا وكَتلؽح زلؽـ ةؽر د ؽسرج متؽات  م ؽؾ ةل طعؽة  -ةَع عنؽا ؽ   ؽرمر –ت تمجر رسةوث        
دم ف فؽاسث دخؽسن ، ك مك دك نٍوًق  زة ةلَتنؽامف فالَ ؽ ملَكث لل ملؽمػو، ٌمجرج رسةواج عركرث تناملج  ملمػ ةلَتسجكح ع م ا
َ دَنه كنو ت علة ج كع ةليلاكا مةل وؽالف ةلتؽ  ت الَؽف  ملؽمعاج زةج ةك ؽث  لؽا  هؽ  تنعفؽؿ علؽة ،  ث للف ؽح ةألاؽمل
فؽاف   ؽك  ج كع ةلَناؽمط ةليستنَكؽث مةل ركالَكؽث، مفج كؽع ةلموؽالف مةألرمةج ةلتؽ  كوؽت  لها ةل جتهؽر،  تَؽة كفلؽل ةلطاكؽث ةل ن ؽمرث
ـَ دَك لهزة ةلَتنامف  ةلَنغسَه ةل  ملَ      ةل ل َكث. ومغاتهةتوتنفاع مةتوترتف. مت  
ةل يؽاق اج مالكسث تناملج  ملمػ ةلرتتج ةلَلطمكث، م   زةج عؽافع لوؽان    ؽظ، معسلؽها  ؽ   ؽزة م ا ٌمجرج رسةو       
  خسخ عك د رةؾ ةلف ح.
 ةو كك: د ا ةلَرسةواج ةل تخَااث    ةلتسجكح دم    ةلرتتج ةلَلطمكث مةلت  لها ع ةث ف ملمعنا  ك مك تيوك ها نلة        
 
 ومما وقفنا عميه: ،عند ابن عاشوردراسات تناولت الدالالت المغوية  (ٔ
ت ؽالال  ملؽمػ   :قِِْٙللفا ؽح   ؽسؾ فؽك د  ؽر ةلش سةنؽ   )الدالالت المغوية في التفسير عند الطاهر ابن عاشور(،  -أ 
م ؽك جهؽث ةلؽَرتتج ةلَلطمَكؽث  ؽ  تفوؽكس ةلَت سكؽس مةلتَنؽمكس،  ؽالفسؿ فكنهؽا مفؽكك رسةوؽتنا ك ؽمر نلؽة  رَمنؽث ةلَرسةوؽث  ؽك جهؽث، 
لؽؽة  نهجهؽؽا ةلؽؽزه  ؽؽامف اؽؽا فها  ؽؽك خ لؽؽه دك كوؽؽتيسب مؽؽَف  ؽؽا كت لَؽؽؿ فالَلطؽؽث، رتلؽؽثو   ج كؽؽثو، ماؽؽس َكث دخؽؽسن ن
 دَنها دخزج فت سكؾ  ةلَرتتج ةلَلطمَكث  ةل اَق. :من مَكث متسمكفَكث مف غَكث مدولمفَكث، ده
للفا ؽح  ؽاره فؽك    ؽمر ةلسكا نؽث التحريظر والتنظوير(،  :)التطور الداللي لمفظظ القرننظي عنظد ابظن عاشظور فظي تفسظير  -ت 
فاللطؽث  كح  ر ج ةلرسةوث نلة فكاك مكفكث ت مك ةفك عا مس ف ا دمتكه  ك  ص لطمه ولكق م  س ث ع كيؽث   :ِّْٕ 
ةل سفكث م يهها  ك ن  اك ةلنغس    ةليستك ةلمؽسكق مفكؽاك   انكهؽا ةل تطكؽسث،  تخؽزة  ؽك مؽ ق ةل ؽست مد ؽ اس ا  ؽمة ر 
 . ٔ   ان ترلف علة ا ث  زا ةل
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ٖٗٙ 
ملؽق ن الؽس  ؽك زلؽـ نَت علؽة دراسات تناولت مسألة الترجيح عند ابن عاشور وموقفه ونراء  من الحديث النبظوي:   ْ
 رسةوتكك   ا:
 ثةل ناوؽك: للفا ح و ر د ؽكك   َ ؽر نراء محّمد الّطاهر ابن عاشور في الحديث النبوّي وعمومه(ةلَرسةوث ةألملة:   -د 
مفَكك  مانتؽه  ؽ  ةل لؽمق  َكث عنر ةفك عا مس، م غا س ة ت ا ه فال ركح ةل سكؾ. .  كح عسظ ةآلسةء ةل ركالِِّْ 
 .ٕ  ةلَ سعَكث مةلَلطمَكث، مخلط ةلفا ح نلة دَك ةفك عا مس لق كفسش    علق ةل ركح مفسمشا     َتة ةل لمق ةلَ سعَكث ةألخسن
ةل ؽركح َلطمكث مآلكث تسجكح فكك  رلمتج دلفؽاغ ممةلح دك ت ع ةث لهزا ةلرسةوث فرسةوتنا ةلت  سَمشج علة ةلرتتج ةل
 نفوه. 
للفا ؽح ، دراسظة تطبيقيظة عمظف تفسظير التحريظر والتنظوير البظن عاشظور(: قواعد الترجيح عند المفسرين  ةلرسةوث ةلالانكث: -ت 
ةمةعؽر لير  ر ج  زا ةلَرسةوث نلة ةلم ؽؾ عؽك  ؽنهال ةفؽك عا ؽمس  ؽ  تعفكؽؿ   :ِّْٕعفر ةل جكر فك  اعس  نكؾ  
 لَتسجكح    تفوكسا لليستك، م مةفه  ك ةألةمةف ةألخسن، متيككق  زة ةل نهال. ة
مةر ةنعلؿ ةلفا ح  ك عسد ج لث  ك ةلَتواؤتج ةلف الَكث دفسش ا:  ا ةلَعسكؿ ةأل الف للمامف نلة ةليمف ةلَسةجح عنر        
 . (ٙ)اختالف األقوال؟
مكغهؽس فملؽمد ةخؽت ؾ  ؽزا ةلرسةوؽث ، ةل ت ليؽث فالَوؽَنث ةلَنفمَكؽث مةر ةةتلج عفك ث  ملمعه تنؽامف ةمةعؽر ةلتؽسجكح       
 لوففكك ةالنكك: إمف ر ا عك رسةوتنا
 فكن ا  ملمعنا كت َلؿ فال ركح ةلنفمَه ةلَ سكؾ.  ،نَك  ملمػ ةلَتسجكح ةلزه  ر ج نلكه ةلرسةوث كت َلؿ فالخعات ةليستن  :أّولهما
فيلؽؽكث ةلتَؽؽسجكح فالؽؽَرتتج ةلَلطمَكؽؽث  -ت  ؽؽك ةسكؽؽت مت  ؽؽك ف كؽؽر-هؽؽا ده م ؽؽكجث نَك ةلرسةوؽؽث ةل  ؽؽاس نلكهؽؽا لؽؽكص ل :وثانيهمظظا
ف النا  ؽزة.  كؽح نَك تناملنؽا ل ملؽمػ ةلتَؽسجكح رةخؽف نؽط ةل ؽركح،  أللفاغ ةل ركح، ةلت  نهرؾ ن ك نلة رسةوتها  ك خ ف
 ةلَتفوكسةج.ةلتَفوكس، فطسظ ر ع ت اسظ  اءمدَ ا رسةوث ةلفا ح عفر ةل جكر  اعت رج نَط ةل ركح فسَ ته مآلَكث تسجك َكث دالن
 
 موقع البحث الحالي من تمك الّدراسات: 
متؽات ةوتم اتو ألرفَكاج ةلف ح، مةفف دك نفسش  مةع ف النا  ك تلـ ةلرسةوؽاج، ت فؽَر  ؽك دك نيؽؾ مةفؽث  ؽع  ير ؽث ت يكؽؿ        
  م ؾ ةل طعة .
ث   يؽؽؽؿ متؽؽؽات  م ؽؽؽؾ ةل طعؽؽؽة ، ةؽؽؽر تلؽؽؽَ نج  وؽؽؽألت  "ةلتؽؽؽسجكح"   ؽؽؽك ةلجؽؽؽركس فالؽؽؽزمس  نؽؽؽا دك ن ؽؽؽكس نلؽؽؽة دك  ير ؽؽؽ       
 ؽ  –نلة عرق مجمر ده سةفع فكنه ؽا:  يؽر د ؽاس ةل  يَؽؿ  -اسة ث-م"ةلجانت ةللطمه لل سد" م ِّ علة  رثإ  َ ا كرَف ةلياسب 
، م- ملع عا ؽمسإ يؽاج ةفؽك نلؽة ةلَعؽافع ةللطؽمه ةلؽزه ةَتوؽ ج فؽه ت لك -    ملع تخس-نلة  ا تلَ نه ةلمتات  ك تسجكحي
 منوترَف  نا فيمله     مل كك:
دم  اؽف نؽشةػ فؽكك ةل ؽَسةد دم ، . م ا دَنؽه دةؽرق علؽة فكؽاك  ؽمةعك  كهؽا ن ؽمافى دم نفهؽاق.ةاف    ةل ملع ةألَمف: ".       
   لق ك سد عفك ث ةلَنشةػ فكك ةلَ سةد؟ مت فق  اف فه ةفك عا مس فكنهق؟، (ٚ)تسجكح  ا كتسةء ]مزة[ له  نها"
ك ماك كطلت علكها ةلَعافع ةلَلطمهَ          .(ٛ)..." مةاف    ةل ملع ةلالَان : "م زا ةلَت لكياج مةه
لممك ةل  يؿ ةر سَمش     لا كك ةلمتؽات علؽة ةلجانؽت ةلفيهؽ  -   نغسنا-مل َف وفت  زة ةلفاف فكك ةل وألتكك كسجع        
ت يكيؽاج  يهَكؽث : "...  نَنهؽا  ؽ  مالكؽس  ؽك ةألفؽمةت -   ةل ملع ةلالَؽان تتَ ث ليمله –مةألامل  ةل يااره دمالس  ك غكس ا، ةاف 
 . ٙ  زة ةلمتات"كت َزس ةلمةمؾ علكها    غكس  ، شجها ةلَ كخ ف فا ح داملَكث  ياارَكث نارسث، نفكوث
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ٖٗٚ 
دَننؽا د ؽاق  ملؽمػ   ك خ ف عسلنا لج لث ةلرسةواج ةلَوافيث م ا تلَ نته  يَر ؽث ةل  يَؽؿ، كتفؽَكك لنؽا  ؽ  جؽ ء تؽاقَ        
 ؽع   ؽك تتف ؽه خؽ ف  ؤَلفؽاج ةل ركؽر  ؽك ةلفيهؽاء مةل  ؽَرالكك مةألاؽمَلككك - ؽ  ف ؽمح ت يؽث- كؽه  ؽك ةلنمؽج  ؽا ك َمؽك فمس، 
 سمة ر لهزة ةلف حإ تجوكرة ل فهمق تسةم كث ةل لق مةل  س ث. -ف مف دم فآخس-ةلتولكق فأك مف تلـ ةلرسةواج وتممك 
 
 .مو الّهصوص الّشرعّيةآليات االستهباط  :أواًل
ت َر ةل فا ح ةلَلفغكث مةلرتتج  ك ةل فا ح ةل هَ ث    علق داؽمف ةلفيؽهإ ألنهؽا  ؽك ةلعؽسؿ ةألواوؽكث ةلتؽ  ك ت ؽر        
ةل ت اَللث    ةليؽستك ةلمؽسكق مةلوؽَنث ةلنفمَكؽث ةل ؽسكفث. مت ؽسؾ ، علكها ةل ل اء    ةوتنفاع ةأل ماق  ك ةألرَلث ةل سعَكث ةلناَكث
 اوق  عسؿ ةتوتنفاع ةلَلفغَكث . ف
ك مانؽؽج -، مةتوتاؽ ات.. مغكس ؽا، مةتوت وؽؽاك، مةليكؽاص، مايج ؽاػ :د ؽا ةتوؽتنفاع  ؽؽك ةألرَلؽث غكؽس ةلناؽؽَكث        مةه
  نك عسؿ ةتوتنفاع  نها   نمكث. -ملها ت مر نلة ةألرَلث ةلناَكث متستمش علكها
 س ؽث ع كيؽث ف لؽمق ةل سفَكؽث  ؽك  هؽق للفنؽة ةلرتلَكؽث، مةلَن مَكؽث، مةلَتسمكفَكؽث، مةلَاؽكل مكيتل  ةتوتنفاع فملتؽا ةلَعؽسكيتكك         
رسةـ عسةلؽؿ ةألرةء، متنؽَمػ ةألوؽالكتإ ألَك "ةلَناؽمط ةيوؽ  َكث  ؽ  ناؽمط عسفَكؽث  ؽ  فؽَر لفه هؽا مةتوؽتنفاع  ةلَاؽس َكث، مةه
ؽؽا فالَلوؽؽاك ةل سفؽؽَ ،  ؽؽرسموا  لؽؽرةالؿ  سة ؽؽ  ةل فؽؽاسةج  كؽؽه معؽؽسؿ ةألرةء،  ؽؽك ت فكؽؽس فال يكيؽؽث  نهؽؽا  ؽؽك دك كمؽؽمك ةل وؽؽتنفع عال و
ةلناؽمط ألك  زا ةل  س ث لهؽا  ؽرة ا  ؽ   هؽق  إد كانا، مت فكس فال جاش دخسن، م رن ةلرتلث    مف عسكؿ  ك عسؿ ةألرةء
 .(ٓٔ)متفَكك ةأل ماق  نها"
 
 الّدالالت المغوية:  تعريف -ٔ
ةلَلوؽانككك  ؽنَك ت سكؽؾ  اؽعلح  ةلؽَرتتج ةلَلطمَكؽث  كيتلؽ  دك ن سَ هؽا  ؽك  نغؽمس ت ا كوا  ع عفك ؽث ةلف ؽح مد رة ؽه،        
 معل اء ةلَرتلث الق  ك  نغمس عل اء ةل سك ث:
 
  تعريف الّدالالت الّمغوّية من منظور المسانيين وعمماء الّداللة: -ٔ.ٔ
 نلة ةو كك: ج ةلَلطمَكث لير ةختلؾ ةلَلوانَكمك معل اء ةلَرتلث    ت ركر  فهمق  ةلَرتت       
ؽا ،  كؽح كيؽَرق ت سكؽؾ  ةلؽَرتتج ةلَلطمَكؽث   ؽك  نغؽمس عؽاقَ القسظم األّول:  ةلتؽ  ، -ف فهم هؽا ةلمةوؽع- كسفعهؽا فالَلطؽث ع م و
ت ؽت ف ةلؽَرتتج ةل  ج َكؽث مرتلؽث ةلَاؽكل مرتتج ةلَتسمكؽت ةلَن ؽمه مةلف غؽَ  مرتلؽث ةألوؽلمت ةألرفؽَ   ؽ  ج لتؽهإ  كؽح 
ك اءةته سفعمة  .(ٔٔ)م م  ا وَ   لركهق ف  نة ةل  نة، ةل فهمق فمَف  ا كت َلؿ فن  اعاج ةل  نة مةه
ةل  ةؽث ةلَلوؽان  ةلَاؽسؾ، م ؽ   :  كح ك َسؾ ةلَرتتج ةلَلطمَكث  ك  نغمس خؽاَط،  كؽح ةاؽس ا علؽة ةل  نؽةالقسم الثّاني
فايلؽا ث نلؽة رتتج ، سةلؽ   ؽ  ف النؽا  رتتج ةل فؽسرةج م م ةلزه ون ت را مت ركر نج، (ٕٔ)ةلَس شَكث فكك ةلَرةف مةل رلمف
م ؽك ، ألَك ةلخمظ    ةليلاكا ةلت  ك كس نلكهؽا ةلَت سكؽؾ ةل ؽاَق ت ك مؽك تناملهؽا نَت  ؽ   عؽَمتج  ؽزة  ؽك جهؽث إةلتسةمكت
ا مت مُّ وا.  اس علة ةل فهمق ةلخاَط كج ف  رمر ةلف ح دمالس ملم و  جهث دخسن  نَك ةتةت
 
 منظور عمماء الشريعة:من  -ٔ.ٕ
مةر كرَف ةلَلفغ ةلمة ر علؽة   ؽاك  ت ؽَررث فعؽسؿ  ختلفؽث ج ك هؽا   ت لؽث ، ةلَرتتج     ا تؤَركه ةأللفاغ  ك   اك       
 .(ّٓ)مغكس  تنا سث
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ٖٗٛ 
 أقسام الدالالت عند عمماء الشريعة:  -ٕ
م ؽ  علؽة ةوؽ كك ، نلة رتلث ةأللفؽاغ مةلَتسةمكؽتنَك ةل ت َ ك    تيوكق ةل ل اء كجر ا تنيوق ف وت ةلَعسؿ ةل ؤَركث        
   ا: ، سلكوكك
 .ةلَعسؿ ةلَرتلَكث ةل  نمَكث 
 .مةلَعسؿ ةلَرتلَكث ةلَلفغَكث 
 
 الّطرق الّداللّية المعنوّية: -ٕ.ٔ
 م  : ، لير ةَوق ةل ل اء عسؿ ةلرتتج نلة خ وث دةواق: دسف ث  نها تنرسخ ت ج رتلث ةل نعمؿ        
 مكاعلح علكه غكس ق فؽ  ةل نعمؿ ةلَاسكح  م رتلث ةيك اء .  - وت ةاع د ةأل ناؾ–اسث ةلَنَط رتلث عف 
 .رتلث ن اسث ةلنط 
  مكاعلح علكه غكس ق فؽ   فهمق ةل مة يث  - وت ةاع د ةأل ناؾ–رتلث ةلنط ّٔ . 
  .رتلث ةتةتلاء 
 . ّٕ تلث  فهمق ةل مة يث  م رتلث  فهمق ةل خالفث فؽ  رتلث ةل فهمق : مكنرسخ ت تها: ر مةلخا وث تت لؿ       
 
 الطرق الّداللّية الّمفظّية: -ٕ.ٕ
معسكؽؿ ةلرتلؽث: د ؽ  فؽال نعمؿ ، م ا ترَف علكه  ؽ  ع م هؽا مخاماؽها، مةمة ها "ت سكؾ   ان  دلفاغ ةلنامط       
الؽق  ؽا كفهؽق ، لتؽ  ة ؽت لج علكهؽا ةل فؽاسةجةلَلفغ  للنط دق     ك عسكؿ ةل فهمق ةلزه كؤخز  ؽك   ؽمن ةلمؽ ق؟ مةليكؽمر ة
 . ّٖ "نلة غكس زلـ   ا تاَرن له عسؿ ةتوتنفاع ةلَلفغ ،  ك ةأللفاغ: د م فال فاسث دق  م فاي اسث
 
 أقسام األلفاظ: -ٖ
 مد ا ةأللفاغ  ير ةعتنة عل اء دامف ةلفيه ففكاك دةواق ةأللفاغ  ك ال الث جمةنت:       
 :ا:، فرتلث ةأللفاغ مكتاف فف ركك م م  ا كت لؿ الجانب األول   
؟ البعد األول:         مكتاف فالف ر ةلرتل ، مكت الف    ةل  نة ةلزه ٌملع لؽه ةلَلفؽغ: ف  نؽة  ؽف  ؽم خؽاط دق عؽاق دق   ؽتـس
ا  ف  م  علؿ دق  يكر؟ د س دق نه ؟ زة ماك خا  مةه
 كفكؽث ةوؽت  اف ةللفؽغ  ؽ  ةل  نؽة ةلؽزه ملؽع لؽه د ؽم ةوؽت  افمكتاف فالف ر ةلف غ  مةألولمف ، مكت لؽؿ فم البعد الثاني:       
 علة ةل يكيث دق ةل جاش؟ 
 :م فهؽمق فال مة يؽث ، مفاعتفاس مكفكث رتلث ةلَلفغ علة   ناا ةَو ما نلة:  نعمؿ اؽسكح مغكؽس اؽسكح الجانب الثاني
 دم فال خالفث.
 :ةَو ما نلة:، لَلفغمفاعتفاس  رن ملمد دم خفاء ةل  نة ةل يامر  ك ة الجانب الثّالث 
 م م نزة ماك ةلَلفغ مةلح ةلرتلث. الُمْحَكم: .د 
ا. المفسَّر: .ت   م م دةف  نه ملم و
 م م ةألةف  نه. الّنّص: .خ 
ا الّظاهر: .ر   م ا كمل ه ةلجرمف ةآلت :، (ٚٔ)م م دةلهق ملم و
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ٖٜٗ 
 المفظ                                                       
(ٔ) (ٕ) (ٖ) 
 مدى وضوح أو خفاء المعنف كيفية داللة األلفاظ لفاظداللة األ 
ةلف ر ةلف غ   ةلف ر ةلرتل 
 مةألولمف 
 -            ةلملمد              +  ةل فهمق ةل نعمؿ
 ةلغا س ةلنط ةل فوس ةل  مق فال خالفث فال مة يث غكس اسكح ةلاسكح
 
 (ٛٔ)قه".(: يوضح: "أقسام المفظ عند عمماء أصول الفٔجدول )
 
زة ماك غكس مةلح ةلَرتلث  عليوا، دم ت كَتلح ةل  نة    ف ظ ةل رلمتج ةلت  ةر تؽرخف  ؽ    ؽان   ؽزة ةلَلفؽغ.          هؽم: مةه
م ؽم ، "ةل ت افه" م م ةلزه ت وفكف يرسةـ   ناا مت كمجر  ا كفَوؽسا تفوؽكسوة ةع كِّؽا دم غَنكِّؽا، "ةل ج ف"، "ةل  مف"، "ةلخف "
ْحَكَمظاٌت ُهظنَّ ُأما اْلِكتَظاِب معلة  زة كنعفؿ ةملؽه ت ؽالة: ، "ةلٌ ُ ًمق"    يافف  َل َعَمْيظَك اْلِكتَظاَب ِمْنظُه نَيظاٌت ما َوُهظَو الظِيي َأنظََ
ٌ َفَيتَِّبُعظوَن َمظا َتَشظاَبَه ِمْنظُه اْبِتَغظَْء اْلِفْتَنظِة وَ  ْيظ اْبِتَغظَْء َتْأِويِمظِه َوَمظا َيْعَمظُم َتْأِويَمظُه ِإالَّ َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّا الِييَن ِفي ُقُموِبِهْم ََ
 .[: تف ع سةكٗ]اأْلَْلَبابِ  المَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْمِم َيُقوُلوَن نَمنَّا ِبِه ُقْل ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا َوَما َييَّكَُّر ِإَّلَّ ُأْوُلو
 
 .الّترجيح وأحكامه :ثانًيا
 
 تعريف الّترجيح: -ٔ
مةلَسشةنؽث ، ةلَتفلؽكف مةلَتيمكؽث،  ؽ : ةلَت ككؽف مةلتاليكؽف، مكت لؽؿ   نؽاا ف ؽرث رتتج، ةلتَؽسجكح   اؽرس للف ؽف  سجؽح ) :(ّٙ)لغظةً  -ٔ.ٔ
 مةلَشكارث:
ًسًج ؽٌج ةل ؽ ًء فًكؽره ًده: مشنتٌؽه منغؽسج  ؽا اٍلُيٌلؽه.  :ةلؽسةٍجح: ةلؽمةٍشكإ ٌكيؽاف:  ِْ داللظة التمييظل والتثقيظل فظي الظوَن .د 
 . ْْ «ٍشُك ًمًدُسٍجحُ »م   ةل ركح: .  ّْ  كشةك ًده دالًيلٌته  َتة  افمدسج ٌج ةلُ 
كتهداللة الّتفضيل والّتقوية:  .ت  لته مةمَّ َّ  . ْٓ ميملنا: سجَّ ج ةلَ  ء ده:  
َيادة:  .خ  َانة وال كؽرَف علؽة سشةنؽثي مشكؽارثي. ، دَك "ةلسَّةء مةلجكق مةل اء داؽف مة ؽر ل ٕٙٓ مكسن ةفك  اسص  جداللة الر
، نزة سًشًك، م ؽؽم  ؽؽك ةلَسج ؽؽاك"كيؽؽاٌف:  ،  ْٕ م نؽؽه كيؽؽاف: "سجؽؽح عيلؽؽه دم سدكؽؽه: ةمت ؽؽف".  ْٔ سجؽؽح ةلَ ؽؽ ء، م ؽؽم سةجؽؽحى
ا ً ًسًجُ ًناٌ ُق: ده مَنا دسًشًك  نهق" مكياف: "ًناًمُدًنا ًةُم و
 ْٖ . 
ةل ت اسلؽث  ك ةآلسةءمل ف لل  نة ةللطؽمه ع ةؽث  جاشكؽث فؽال فهمق ةتاؽع    ةيجسةلؽ إ نز  ؽك  ؽأك ةل جتهؽر دك كؽش        
لكنغؽؽؽس اليلهؽؽؽا  ؽؽؽ  ةلف ؽؽؽح ةألاؽؽؽمل ، م مانتهؽؽؽا  ؽؽؽ   جؽؽؽاف ةلت لكؽؽؽف مةوؽؽؽتنفاع ةليمةعؽؽؽر،  ك كؽؽؽف نلؽؽؽة د ؽؽؽر ا،  -خؽؽؽ ف ةلنيؽؽؽمف–ف للهؽؽؽا 
 ةل  س كث.فايلا ث نلة دنه ت كممك ةلتسجكح تسجك ا   تفسة نت   ك سشك نغسا، مةوتَر سدكه، متَق نلجه ةل يل ، مةمت لج درمةته 
 
م ؽم -لير ةختلؾ ةل ل اء    ت سكؾ  اعلح ةلتسجكحإ فناء علؽة ةخؽت  هق  ؽ  عؽَرا   ؽ و ٌكنوؽت للٌ ؽسجّْح اصطالًحا:  -ٔ.ٕ
 دم عرٍّْا مافوا ما نوا    ةلرَّلكف ةلسَّةجح. ، -ةل جتهر ةلزه كيمق فالتسجكح
ةألةؽمن  ك  ؽف فؽه مكعؽسد   ؽم "تيمكؽث د ؽر ةلعؽسكيكك علؽة ةآلخؽس لؽك لق تعريف من عّد التظرجيح مظن فعظل المجتهظد: .د 
 . ْ٘ لك  ف فها" إدم  م "تيمكث ن رن ةأل استكك  ْٗ ةآلخس"
  نها:، مةر ةعتسظ علة ةلت سكفكك فاعتسةلاج عَرث       
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ٖ٘ٓ 
 .عرق زمس "ةل جتهر"    ةلت سكؾ سغق ممنه سمك  ك دسماك ةلتسجكح مسغق ممك تسجكح غكس ةل جتهر ت ك تَر فه 
  "ن ا فكاك مم ؽؾ لليؽمث ةلما نؽث  ؽ   إفؽ "ةلتيمكث" غكس  ناوتةلت فكس عك  اعلح "ةلتسجكح ألنه لكص تيمكث للرلكف مةه
 ةلرلكف نفوه.
 ةلالان .نها   م ت  اجث نلكهإ ملهزة ةوتطن  عنه    ةلت سكؾ ن :عفاسث "لك لق ةألةمن"    ةلت سكؾ ةألمف ةكف عنها 
  ت تؽه ج كؽع ةألرلؽث ةليع كؽث  نهؽا مةلغنكؽث. مد لؽف م ا ةعتسظ علة لفغ "عؽسكيكك"   ؽ  ةلت سكؽؾ ةألمف إ ألنؽه كؽرخف
رلكلؽؽكك  نؽه لفؽؽغ "د ؽاستكك"   ؽؽ  ةلت سكؽؾ ةلالؽؽان  إ ألنهؽا ت نؽؽ  رلكلؽؽكك غنكؽكك، م ؽؽزة دنوؽتإ ألك ةلتؽؽسجكح ت كمؽمك فؽؽكك 
 مت فكك رلكف ةع   متخس غن . ، ةع ككك
 
 تعريف من عدَّ الّترجيح صفة قائمة في الّدليل نفسه: .ب 
"ةلتؽسجكح عفؽاسث عؽك ةةتؽسةك د ؽر ةلاؽال كك للرتلؽث علؽة  ل  كح ك َس ؽه فيملؽه:ّٖٓت سكؾ ةآل ره  جم ك د هسا        
 . ْٙ ةل  ف فه مةه  اف ةآلخس" ع ت اسله ا   ا كمجت ، ةل علمت
 ؽ  ل   ؽ   ت سكفاتؽه ،  كؽح عس ؽه فيملؽه: "نالفؽاج  ستفؽث ّٖ٘ متف ه     زة ةلتامس ل اعلح  ةلتؽسجكح  ةلجسجؽان   ج       
 . ِٓ س"ر ةلرلكلكك علة ةآلخد 
 مةعتسظ علة ت سكؾ ةآل ره فأ مس  نها:       
 ال كك" ج ف ةلت سكؾ غكس  انعإ ألنه ك  ف ةلت اسظ فكك ةليع كؽكك مفؽكك  ،مفؽكك ةلغنكؽكك ،نك ةمف ةآل ره: "د ر ةل
 ه، مت فكك ةليع    ع ةلغن . ع دك  ز ت ةلج همس دَنه ت ت اسظ فكك ةليع    ع ف ل ،مفكك ةلغن  مةلغن  ،ةليع   مةلغن 
مةر  امف ةل ل اء ملع ت سكؾ جا ع  انع للتسجكح فيملهق:" ةلتؽسجكح: فكؽاك ةل جتهؽر لليؽمث ةلشةلؽرث  ؽ  د ؽر ةلؽرلكلكك        
 . ّٓ ةل ت اسلكك لك  ف فه."ةلغنككك 
ت ةلتامس ةألمف  ؽم "فكؽاك  نك ةلتسجكح  و ،مد ا فخامط  ملمػ ف النا  ةلرتتج ةللطمكث    ةل ركح ةلنفمه        
تفلؽكف رتلؽث لطمكؽث -فالنهاكؽث- :ده، فطكث  هؽق داؽح لف ؽمن ةل ؽركح ةلنفؽمه" إةمث ن رن ةلرتلتكك ةللطمكتكك علة ةألخسن
  علة دخسن.
  ا كيتل  نع اف ن ؽرة ا مةه  ؽاف ، م وت ةلتامس ةلالان :  م "ت اسظ رتلتكك لطمكتكك    نط ةل ركح ةلنفمه       
 ةألخسن".
 ؽكك ت ؽاسظ -م ل ح عي ن  ك  ؽر نلكؽه ، فأَك ةلَتسجكح  هَ ث داملَكث كلعلع فها ةل جتهر :مفالج لث ك مننا ةليمف       
 لٌكغٍهًس ةمَّث رلكف علة تخس. -رلكلكك
 ؽؽكط ةليؽؽَمث ةل يلَكؽؽث ةل تا ؽؽث ةلتؽؽ  كوؽؽتنر نلكهؽؽا  ؽؽ  ر ؽؽع ةلَت ؽؽاسظ ف ؽؽر نخؽؽف ةآلسةء مت  -ف ؽؽَر زةتؽؽه-مك مؽؽك ةعتفؽؽاسا        
، مكطلؽؽت علؽؽة ةل جؽؽاتج ةلتؽؽ  ت ت ؽؽف ةلَتخؽؽالؾ مةلت ؽؽاسظ، درلتهؽؽا. م ؽؽم مةةؽؽع  ؽؽ  مالكؽؽس  ؽؽك ةل جؽؽاتج ةل  س كؽؽث مةلفمسكؽؽث
 .  ْٓ م نها ةل جاتج ةألاملَكث  مأامف ةلَن م مدامف ةلفيه  مةلَتفوكس م سمد ةل ركح
 
 الهدف من الّترجيح: -ٕ
ـَ دَك للَتسجكح رمسوة  ه ِّا    ع لكَ         كوهق  ؽ  "شكؽارث ةؽَمث  -نزة د م ج ةمةعرا مدامله– هم ، ث ةوتنفاع ةأل ماقت  
 ل   ؽ  متافؽه  ت ؽنكؾ ةل وؽا ع فج ؽع ةلجمة ؽع ، ةلهؽرؾٔٙٗ . مكلَخؽط لنؽا ةلَشسم ؽَ   ج ٓٓ ةلَرلكف علؽة ةلؽَرلكف ةل  ؽاسظ لؽه"
فعاف ةلفاعف"  .  ٔٓ ةل اَق  ك ةلتسجكح فيمله: "مةليار  نه تا كح ةلا كح مةه
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ٖ٘ٔ 
مت  ؽؽـ دك ج ؽؽف   ؽؽف ةلتؽؽسجكح  ستفعؽؽا فالاؽؽ ث مةلفاعؽؽف  ؽؽم  نجؽؽش كؽؽأمه نلكؽؽه ةل ؽؽالق ف ؽؽا ة تلمؽؽه  ؽؽك نغؽؽس الاةؽؽت        
رسةـ.، مدرمةج   س كث  مةوتيس لركه  ك  هق مةه
،  ٕٓ  نك ةلتسجكح تلكث كلجأ نلكهؽا ةل جتهؽر لؽر ع ةلت ؽاسظ فماؽفه تيؽاف  فؽكك رلكلؽكك علؽة وؽفكف ةل  ان ؽث ،مفالج لث       
 . ٖٓ ا  أك  ةلج ع  م ةلنوخ  م ةلتمةؾ   وت  ز ت ج همس ةألاملككك أنه
 
 وجو  الترجيح: -ٖ
   ا:  ،ةَوق ةل ل اء مجما ةلتسجكح فكك ةأل اركح نلة ةو كك سلكوكك       
 مٌةَو ج نلة:، وجو  الترجيح المتعّمقة باإلسناد -ٖ.ٔ
ممنؽؽه اؽؽا ت ةلياؽؽث ةلؽؽمةسرث  ؽؽ  ، م يهؽؽه، همد فغكتؽؽ، م نهؽؽا عرةلؽؽث ةلؽؽسةمه وجظظو  تظظرجيح باعتبظظار حظظال الظظراوي: .د 
 ...مغكس ا  ك دمجه ةلتسجكح ةلت  تت َلؿ فالسةمه.، تسجكح سمةكث ةلمفكس علة سمةكث ةلاطكس، ةل ركح
م نهؽا تؽسجكح ةل تؽمةتس علؽة ةآل ؽار، ةلتؽسجكح فمالؽسث ةلؽسَمةث، تؽسجكح ةل تَفؽؿ علؽة  وجو  ترجيح باعتبار مجمل سند الحديث: .ت 
 فكك س  ه ممةفه، ةلتسجكح ف لَم نونار ةل ركح، .. مغكس ا  ك دمجه ةلتسجكح ةلت  تت لؿ فالونر.س  ه علة ةل ختلؾ 
 مةَو ج نلة:، وجو  الترجيح المتعّمقة بالمتن -ٖ.ٕ
م ؽا مؽاك ، علؽة  ؽا سمه ف  نؽاا َنؽه كؽسَجح  ؽا سمه فلفؽغ سوؽمف ةهلل ن كؽح  وجو  الترجيح باعتبار لفظظ الحظديث: .د 
ا علة  ا ماك ةوترتتو ،  ا ماك  ختلفا  كه َتفيا علة لفغه علة   متؽسجكح ةليؽمف علؽة ةلتيسكؽس، م ا ماك ةمتو اسك و
 م مزة. ...
مٌكؽسَجح   فهؽمق ةل مة يؽث  علؽة ،  كؽح ننؽه ٌكؽسَجح  ةل نعؽمؿ  علؽة  ةل فهؽمق  وجو  الترجيح باعتبار داللة الحديث: .ت 
 م مزة.، متسجكح  ةل يكيث  علة  ةل جاش ، ةلرتلث متسجكح  ةألملح رتلث  علة  غكس مةلح ،   فهمق ةل خالفث 
م نها: تسجكح ةيالفاج علة ةلنف ، متؽسجكح ةلنهؽ  علؽة ةأل ؽس، متؽسجكح  ؽا  وجو  الترجيح باعتبار مدلول الحديث: .خ 
  كؽه رسء لل ؽَر علؽة  ؽا كمجفؽه، تؽسجكح ةألخؽؾ  م ؽا علؽة ةألاليؽف  م ؽا، تؽسجكح ةل فيؽ  للفؽسةءث ةألاؽلكث علؽة ةلَسة ؽع لهؽا،
 ... مغكس ا. تسجكح ةل  َسق علة ةل فكح، تسجكح ةلمجمت علة ةلنرت
 
 .(كشف املػطى) الرتجيح بالّدالالت الّلػوية عهد ابو عاشور يف :ثالًجا
 وقفة مع عنوان الكتاب: -ٔ
م ناة ؽتها ك وؽك فنؽا دك ن ؽكس نلؽة نيؽاع نوؽتنتجها  ؽك اؽكطث عنؽمةك ةلمتؽات ، ةفف عسظ  زا ةل وؽالف متاؽنكفها       
 كأت :د مس نمجش ا  ك ا علة  -فسدكنا– ه  ترف ، "ةل معأ  : "م ؾ ةل طعة عك ةل  ان  مةأللفاغ ةلمةة ث    م 
  مةليؽؽستك –نَك عفؽؽاسث  م ؽؽؾ ةل طعؽؽة  تؽؽم   فؽؽأك ةلمتؽؽات كنؽؽرسخ لؽؽ ك متؽؽت ةلطسكؽؽت، ل ؽؽا  ؽؽ  غسكؽؽت دلفؽؽاغ ةل ؽؽركح
 ة ن اعث ةلطعاء ةل ملع علة رتتج ةأللفاغ.  ك ف ر ا مفث    فلمؼ ةل  نة ةل سةر، مفزلـ  هم كهرؾ نل -ةلمسكق
  م ا تم   ةل فاسث فأك  ناـ رتتج لق ك ؽس نلكهؽا  ؽك وؽفؿ ةفؽك عا ؽمس  ؽك  ؽسةد ةل ؽركح، م ؽا د ؽاس  ؽم نفوؽه نلؽة
ك مؽؽاك ةؽؽر  ؽؽسد ف ؽؽسمد ج ؽؽث ال معؽؽأ ؽؽ  ةملؽؽه: "  زلؽـؽ لؽؽق تطؽؽط علؽؽة رسس ؽؽا ، ةؽؽر فيكؽؽج  ؽؽ  خ لؽؽه نمؽؽج  ه ؽؽث، مةه
 . ٗٓ ..." ةألز اك
 نلة انفكك   ا:  - ك ةلَنا كث ةلفنالَكث-مك مك تيوك ها  ف المسائل الّترجيحّية في الكتاب:تصني -ْ
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ٖٕ٘ 
 :ا ت َلؿ فرتتج ةأللفاغ. الّصنف األّول  
 :ا ت َلؿ فرتتج ةلَتسةمكت. الّصنف الثّاني  
 
 ما تعّمق بدالالت األلفاظ:  -ٕ.ٔ
، مٌتلؽٍ ؾ دخؽسن، تيؽمّْه رتلؽث لطمكَّؽثو ،   َللؽث اجدعيفهؽا فتسجك ؽ، ثعؽر لير دمسر ةفك عا مس ت اسلؽاج رتلكؽث ن سةركؽث       
ك وؽك فنؽا دك نؽمسر  مةلؽع تلؽـ ةلؽرتتج ةي سةركؽث ةلتؽ  فلؽل عؽرر ا ع ؽس رتتج ، مةفف دك نرسص تسجك اته ةلرتلكث لها




ص من )كشف 
 المفظ المغطف(
ة الماد
َء منه مما ورد فيه الّمفظ المعجمية  الّنّص الحديثي أو ج
"  فكظ  بيض ٘ٗٓ ةلجا ع ِّ  ." نزة ٍلًفاتى  كها ًفٍكظى
 ." ا جاء  ك ك ٌدُ ٍاًس ٍف ٌرَم"ي    اس  أحصر ِّْ ةل ال ِْ
جؽاءج ة ؽؽسدث نلؽة سوؽؽمف ةهلل،  يالؽج: كؽؽا سوؽمف ةهلل رةسى وؽؽمنَّاً ا،   رمس  الدار ٓ٘ٓ ةلجا ع ِٓ
،  يؽفَّ ةل ؽًرٌر مزً ؽًت ةل ؽاٌف،  يؽاف سوؽمف م  ، مةل اٌف مة سى ةل ًرٌر مالكسى
 .«ًرٌعمً ا ًزٍ كً ثو »ةهلل: 
 ."مت  ع ةألت ٍرُنًكا"  رن   دنيا ْْٔ-ّْٔ ةلفسةلظ ِٔ
 .ةلفكع علة ةلًفُسًناً اٍل م كه: "ًسُكًعثو واٍفٍسكَّثو"  وفس  سابرية ْٕ٘ ةلفكمػ ِٕ
نَّ ا ةلوَّ      متات ةهلل ةل  ٌف مةلف ٌف.."  و    السعي ِّٔ-ِّٓ ةلعهاسث مةلا ث ِٖ  . ةاف  الـ: "مةه
 الـ عك ةفك ٍ هاتي عك ةلوَّؽالٍت فؽك كشكؽري دكَّ عال ؽاًك فؽك عفَّؽاًك    هس  الشهر ّٙٔ ةلشماث ِٗ
،  لكؽًؤرّْ ًرُكًنؽٌه  مؽاك كيؽمٌف: " ؽزة  ؽهس شمؽاتمق،   ؽك مؽاك علكؽه ًرُكؽكى
 ،  تؤرُّمًك  نه ةلشًَّماث". تَّة ت ٌاف د مةٌلٌمق
 ةلنَّه  عك فك تكٍك    فك ثي، م كه: "ع سث دُاٌمػي من ما"."  امػ  أصوع ْٓ٘ ةلفكمػ ِ٘
 .ةلنه  عك ةليمف فاليرس  ةمف  القول ٕٗٓ ةلجا ع ِٙ
 .ارةث ةلخلعاء، م كه: "مةلٌ ًسةٌد مة روة"   سد  الُمراح ّٕٓ ةلشماث ِّ
 
 الت الّمغوّية للألفاظ محّل الّترجيح"يوّضح "الّدال (:ٕجدول )
 
  داللة )بيض(: .أ 
 :ل .ٕٓٔ م م ةختكاس ةفك عسف   ج -ففتح ةلفاء-ف  نة فكظ  الداللة األولف 
 :ل .ٔٙٔ م م ةختكاس ةلفاج   ج، -فموس ةلفاء-فكظ  الّداللة الثّانية 
 لمسمر لفغ " كها".، نلة ةلوكاؿ ةلرتل مخعَّأ ةلالَانكثإ ةوتناروة ، مةر سَجح ةفك عا مس ةلَرتلث ةألملة       
 داللة )ُأْحِصَر(: .ب 
 :ؽا من ؽًما،  الداللظة األولظف لؽؽ  ًدُ ًاؽًس  مرتلؽث  ً ًاؽًسا ، متفكؽر  علؽؿ ةل نؽع وؽمةء مؽاك ةلؽزه  ن ؽه عؽرمّّ دق مؽاك  سلو
 م م  ز ت ج همس ةلَلطمَككك.
 عؽ ؿ ةل جؽؽسَّر علؽة  نؽع ةل ؽؽرَم. م ؽزة  ؽؽز ت : نعؽ ؿ ةل ه ؽؽمش  ٌدُ ٍاؽس  علؽة ةل نؽؽع  ؽك غكؽؽس ةلالّداللظة الثّانيظظة  ؽرَم، مةه
 . [: ةلفيسثّٖٙ]َفِإْن ُأْحِصْرتُمْ    تفوكس ةمله ت الة:   ٙٓ ل ٕ٘ٓ ةلَش خ سَه  ج
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  اؽؽس  -ملؽؽق كاؽؽَسد ةفؽؽك عا ؽؽمس  نؽؽا فؽؽالَتسجكحإ نَت دنؽؽه ٌكفهؽؽق  ؽؽك خؽؽ ف ن ؽؽارته فاوؽؽت  اف ةي ؽؽاق  الؽؽـ للفغؽؽ         
مةؽر ةوؽترف  نؽا فتفوؽكس ةآلكؽث ةلؽزه ، دَنؽه جؽسن فؽزلـ علؽة سده ةلج هؽمس دَنؽه كؽسجح  ؽزا ةلرتلؽثم ، -ةل معؽأم د اس     
 كمجه ةلرتلث ةلت  سَج ها.
 
  )الدار(:)داللة  .ج 
 :ماك فأسظ ةلفاركث. الداللة األولف  
 :ل   ك فن  ش سث.ْٓرةس  م ّْف فك عمؾ دخ  عفر ةلس  ك فك عمؾ  ج الداللة الثانية 
، مةر ةوتنر    تسجك ه  زا ةلرتلث نلة  ِٔ ةفك عا مس ةر سجح ةلرتلث ةألملة، يكسةرا لفغ "مةلغا س دك" مكفرم دك       
 كؽح نك ةل  نؽؽة كيتلؽؽ  دك ةل نشلؽؽث ةلتؽ  نشلم ؽؽا موؽؽمنم ا مفكلؽؽث، مت جكؽسث لهؽؽق  ؽؽأغكس علؽؽكهق..  إةلرتلؽث ةل ا كؽؽث لل ؽؽركح
 . ّٔ ةل ركح  ا ك هر تعتفاس  ؤق ةل ومك    نغس ةلرككفاتست اف عنها. ملكص      لزلـ د س ق سومف ةهلل 
 
 داللة )ِدْنَيا(: .د 
 فاتفاؿ د ف ةللطث.، متيع ف ر لفغ ةل ق مةل  ث مةلخاف مةلخالث، : ةليسةفث ةليسكفثالداللة األولف 
 علة ةمف ج همس د ف ةللطث.، متيع ف ر لفغ ةألذ مةألخج، : ةليسةفث ةليسكفثالداللة الثانية 
 ةألا   ،  ْٔ م م سده ةلموال ، ت كيع  زة ةلماؾ نت    ةل َق مةلخاف ثالثة:الداللة ال ٔٓ . 
 متيع    ماؾ ةآلفاء مةأل هاج.، : ةليسةفث ةليسكفثالداللة الرابعة 
جؽسن مةر سَجح ةفك عا مس ةلَرتلث ةلَسةف ثإ ةوتنارة نلة دك ةليكاص ت ك ن ه  ك جهث، م ك جهث دخسن ةوتنارة نلة  ؽا        
 . ةل معأعلكه ةتوت  اف ةلرتل     
م ؽزة م ا ز ت ةفك عا مس نلة دك ةللفغ "ن ؽا ةوؽق  اؽرس ف  نؽة  ةلؽرُّنٌم ...  تمؽمك دلفؽه للتأنكؽح،  ؽ  كعؽافؿ  ماؽم ه،        
..."،  كه.. ةلسةجح م   . ٔٔ مةه ا ماؾ علة مشك   ف...  كممك ن توا دم  اتو
 
 داللة )سابرية(: .ه 
 ؽك دنهؽا نوؽفثو نلؽة  وؽافمس : ٌمؽمسث  ؽك ٌمؽًمٍس  ؽاسص. نَت دَك لؽفع ةلفؽاء ،  سةد علة رتلث  زا ةل فؽسرثسغق ةتفاؿ ةل       
 م  ا: ، مةع  كه ت اسلاك،  نها
 ل .ّّٙ : ففتح ةلفاء:  وت لفع ةلوكمع   جاألّول 
 فموس ةلفاء: م م ةل  همس.الثاني : 
 عف ؽث   ٖٔ ملواك ةل ست، مةل  اسؿ،  ٕٔ ةوتنارة نلة تاخ ةل سمص، مةر سجح ةفك عا مس ةلموس علة دنه ةلامةت       
 تفك وكرث  عف ث فمتؿ .  ٗٔ مةل خاط، فمتؿ 
 
 :داللة )السعي( .و 
 م ؽم  مةؽؾ  الؽـ ، م م ف  نة  ةل  ف مةلف ؽف ، : ةوت  اف ةللفغ  جاشه  كال ا مسر    ةليستك ةلمسكقالداللة األولف
ن ؽا ةلوؽ    ؽ  متؽات ةهلل  مةؽاف دكلؽا: "ملؽكص ةلوؽ   ، ةل  ؽف مةلف ؽف". موؽاؿ د اللؽث  ؽك ةليؽستك ةلمؽسكق ؽ  ةملؽه: "مةه
ن ا علة ةل  ف مةلف ف".   ةلزه زمس ةهلل ت الة    متافه فالو   علة ةألةرةق مت ةت ترةر مةه
 ةوت  اف  يكي .الداللة الثانية : 
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ٖ٘ٗ 
ا لؽق ك  ؽف ةلوؽ   علؽة ةل  نؽة ةل جؽاشه دكن ؽا جؽاء ةوؽتنارة نلؽة دَك  الموؽ - ك جهث-مةر سجح ةفك عا مس ةلرتلث ةألملة،  فكنا 
لؽ كؾ فؽأك "ف ؽظ ةآله كت َ ؽف ةل  نؽة ةل يكيؽ ، نت دنؽه  - ؽك جهؽث دخؽسن- . مكؽسن ٘ٔ    ةليستك ةلمسكق، مواؿ  ؽمة ر لؽزلـ
 . ٙٔ ..." [٘]عفص: َوَأمَّا َمن َجَْءَك َيْسَعفةلجرمن، مةلل ؾ   ا كمجت ةل رمف عك ةل يكيثإ  الف ةمله ت الة: 
 
 :داللة )الشهر( .َ 
 ل ك عسؾ  اله    ةل مف. :الداللة األولف 
 نك ماك كسكر ةل كك، : ةلزه جسج عارث دمالس ق فنخسةخ ةلشماث  كهالداللة الثانية. 
 :نك ماك كسكر ةل ا كث.، ةلزه كجت  كه نخسةخ ةلشماث الداللة الثالثة 
 :هس سجت. الداللة الرابعة  
ا دنؽه كؽرف علؽة  ؽهسي  اؽعلحي علكؽه  -ة ث ةلرتتجف ر  نا-مكخلط ةفك عا مس         نلة تسجكح ةلرتلث ةلسةف ؽث،  ملؽ و
، ةيوؽ قفكك ةلتجاس مد ف ةل  ا  ج ةلتجاسكث. مكسن فأَك ةلَغا س دَك  زة ةلَ هس "ةر مؽاك   سم وؽا عنؽر د ؽف ةل ركنؽث  ؽك ةفؽف 
ةلوؽنث د وؽت دك ف ؽظ ةل ؽست مؽاك كج ؽف سجفؽا  فؽرد   رسجمة علكه    ةيو ق، ملؽزلـ مؽاك  ؽك ةليسكؽت دنؽه سجؽت... علؽة دنؽ 
 . ِٕ ليملهق    ةل الف: "عض سجفا تس عجفا"
 
 داللة )َأْصُوع(: .ح 
اػ . مةر دمسر ةفك عا مس  كه ةخت  اج ةل سةد    سوق ةلمل ث         م زا ةلت اسلاج   : ، ج ع مة را  
 .-  رمرث    دملهفه شث - تاع  ، -فاله شث-م داؤػ   -فالمةم-_  دامػ         
 . ّٕ  هم عنرا "خعأإ نز لق كنيله د ر  ك دل ث ةللطث" :د ا  تاع ، مةر سَجح  دامػ        
 
 داللة )القول(: .ط 
 م   لطث فن  ولكق. ، : ةتعتيار مةلغكالداللة األولف 
 ةلتملق.الداللة الثانية : 
 مةر سجح ةلرتلث ةلالانكث.  ع تمجكه ةلرتلث ةألملة.       
 
 ة )الُمراح(:دالل .ي 
 مةاف ت الة: ،  ك "دسةد ةلسةع  ةلًطًنًق"، فلَق ةل كق :الّداللة األولف َِحيَن ُتِريُحون :ةلَن ف[ٖ] ." 
 ففتح ةل كقإ  ك ةملهق: "سةً ج ةلًطًنق".الّداللة الثّانية : 
: "مةؽر ٌلؽٍفًع  ؽ  ةلنًُّوؽٍخ فلؽقّْ ةل ؽكٍق م ؽم ، ةملؽهةل معؽأمةر سَجح ةفك عا مس ةلَرتلث ةألملةإ ةوتنارة نلؽة  ؽا مسر  ؽ  ٌنًوؽٍخ        
 . ْٕ ةأل ًوٌك"
 
 دالالت الّتراكيب:  -ٕ.ٕ
مةلَتسةمكؽؽت ، تسفعه ؽؽا ع ةؽث تسمكفَكؽث، مةل ياؽمر فالَتسةمكؽت عنؽر ةلَلطؽؽمَككك مةلَن ؽاث مؽَف  ؽا تؽؽأَلؾ  ؽك مل تؽكك دم دمالؽس       
 عنر ق دنمةػ   :
 دم  ونروة نلكه   فترد، دم  اعف دم نالت  اعف م م ةل ف مف ةلزه لق كوَق  اعله .  م    ا ماك  كها  ونروة تراكيب إسنادّية: .د 
،  ؤمَّر م ؤمري، تراكيب بيانّية: .ت   م    ا تألَفج  ك عناسكك  ك عنااس  ةلَتمةفع ، ماو كك   عم كك دم افثي م مامؾي
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ٖ٘٘ 
  دم فًرف م فًرفي  نه.
 ه.م    ا تأَلفج  ك  لاؾ م لاؾ نلك تراكيب إضافّية: .خ 
َجّيظة: .ر  فتكك دم ن ؽرة  ا عسفَكؽث مةألخؽسن ، م ؽ   ؽا تألفؽج  ؽك مل تؽكك  َت ؽرتكك تراكيب م ةؽر تممنؽاك عؽسفَكتكك دم   ؽسَّ
 دم مهسم طناعكوَكث. ، م  ركمست، موكفمكه،  يتسلث    َسفث دم رخكلث 
 .م    ا تممنج  ك عرركك مأ ر ع س دم تو ث متو مك تراكيب عددّية: .ل 
 لتسةمكت ةلمةةع  كها ةلتسجكح     م ؾ ةل طعة  تفك عا مس    ةلجرمف ةآلت :مك مك تلخكط ة       
 
الكتاب من  
 (الموطأ)
ص من )كشف 
 المغطف(
 الحديث نوعه الّتركيب
 إسنادي ةفف دك تغهس ٖٔ-ٖٓ ةلعهاسث مةلا ث ٔٓ
 
ةؽؽؽؽؽاف عؽؽؽؽؽسمث: مليؽؽؽؽؽر  ؽؽؽؽؽرَّالُتٍن  عال ؽؽؽؽؽٌث شمٌخ ةلنَّفؽؽؽؽؽ ّْ دكَّ 
ً ُاؽًس مةل َّؽ ص  ؽ  ٌ ُجًسٍتهًؽا سومًف ةهلل ماك ٌكالّْ  ةل
 .ةفًف دك تغًهًس"
نًَّ ؽا ٌنٍهؽً  عؽك ةلي ؽمٍر علؽة ةليفؽمٍس  ك ؽا  نه  عك ةلي مر علة ةليفمس ّ٘ٓ ةلجنالش ٕٓ ةؽاف  الؽـ: "ًمةٍه
 .ٌنًسن للً ًزةٍ ٍت"
لؽؽمري مؽؽفُّ  م »ةؽؽاًف:  عؽؽك دفؽؽ   سكؽؽسث دكَّ سوؽؽمًف ةهلل  ةهلل دعلق ف ا مانمة عا لكك ّّٔ ةلجنالش ٖٓ
ؽؽؽؽسةٍنٍه...  رةنٍؽؽؽؽٍه دم كناّْ كمًلؽؽؽؽٌر علؽؽؽؽة ةلٍفعؽؽؽؽًسٍث،  ؽؽؽؽأفًمةٌا كهمّْ
؟  ةاٌلمة: كا سومًف ةهلٍل، دسدكًج ةلزه ك ؽمٌج م ؽم اؽٍطكسى
 .«ةاًف: ةهلٌل دعلٌق ف ا ماٌنمة عاٍ ٍلككً 
ةؽؽؽمف دنؽؽؽص: "الؽؽؽقَّ دخؽؽؽًزُج خ ؽؽؽاسوة ًلهًؽؽؽا، الؽؽؽقَّ لفَّؽؽؽٍج ةلخفؽؽؽًش  مسرَّتٍن  فف ٍلهٍ  ٖ٘ٓ ةلجا ع ٗٓ
 .ه، القَّ روَّته ت ًج ًكٍره ًمًسرَُّتٍن  فًفُ ٍلٍه"ففُ لٍ 
ـى عك ةفٍك  هاتي عُك    َّر فك ٌجًفُكٍس فؽك ٌ ُعٍ ؽق  ل  خ وث دو اء ٗٙٓ ةلجا ع ٘ٓ  ال
...»ًةاًف:  دكَّ ةلنَّفَ    . «ل  ًخُ ًوٌث ًدُوً اءي
 بياني ةلَواعث ةألملة ِّّ ةلعهاسث مةلا ث ٙٓ
 
ةؽؽاًف:  ؽؽك ةغتًوؽؽًف  ةهلٍل  عؽؽك دفؽؽ   سكؽؽسث دكَّ سوؽؽمفً 
ؽؽؽؽؽاعٍث  كؽؽؽؽمًق ةلٌجٌ ً ؽؽؽؽٍث ٌغُوؽؽؽؽًف ةلجناًفؽؽؽؽٍث، الؽؽؽؽقَّ سةد  ؽؽؽؽ  ةلوَّ
 ةألمًلة  مأنَّ ا ًةسًَّت فرنثو..." نلخ.
ؽؽً ٍث نؽشف ةملؽه ت ؽؽالة:  ةلَا ث ةلموعة ّّٓ-ّّْ ةلعهاسث مةلا ث ٚٓ ؽؽًلًمةٍج ًمةلاَّ ً ؽؽاٍ ٌغمُة ًعلًؽؽة ةلاَّ
 .ةُلٌمُوًعة
ةاف  الـ: " ؽك دمؽًف دم ً ؽٍسًت  ؽ  س ًلؽاًك ناوؽكوا دم  ةلَنوكاك مةلوهم ّٖٗ-ّٖٖ ةلاكاق ٛٓ
 ًوا كوا"."
 .«زلـ  افى سةٍفحى » ركح دف  عل ث:   اف سةفح ٓٙٓ ةلجا ع ٜٓ
 ًدُم ًكُ فٌؽؽؽؽًم ةلؽؽؽؽٍزه ٍفًكؽؽؽؽٍرٍا ٌعُيؽؽؽؽًرٌث ةلنًّْمؽؽؽؽادٍ ةملؽؽؽؽه ت ؽؽؽؽالة:  إضافي ٍفًكٍرا ّْٕ-ِْٕ ةلنماد ٓٔ
 .[ةلفيسث :ْٗٓ]
ثٍ  عزةت ةل اَ ث ف زةت ةلخاَاث ْٙٓ جا عةل ٔٔ  . ا جاًء    عزةٍت ةل ا ٍَّث ف ً ٍف ةلخااَّ
 
 (: يوّضح "أنواع التراكيب الّمغوّية محّل الّترجيح"ٖجدول )
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ٖ٘ٙ 
فؽك للؽَرتتج ةلَلطمَكؽث ةلَتسمكَفؽث ةلتؽ  فلؽل عؽرر ا ن ؽرن ع ؽسث رتلؽث تسمكفكؽث ةؽمَّن فهؽا ة، م ك ا كأت  عسظ ل  لَكؽاج ةلتَؽسجكح
دم - ؽا مةؽع  كهؽا  ؽك ت ؽاسظ  -فالَتاؽسكح دم فؽالَتل كح-ف ؽر دك نيؽف لنؽا ، عا ؽمس ن ؽرن ةلؽَرتتج ةلَلطمَكؽث علؽة ةألخؽسن
 :ةل معأرتلَ  فكك  َسةد  -ةخت ؾ
 
 : ٕٓ م   م ا كأت  دالالت الّتراكيب اإلسنادّية: -ٕ.ٕ.ٔ
 
 داللة من عبارة "قبل أن تظهر":  .أ 
ةل ت َليؽث ف فؽاسث  ةفؽف دك تغهؽس   ؽك  ؽركح  مس نلة تسرُّر ةلَ اس كك تجاا رتلث   كلث ةل  ص ةفك عا  ف ر دك لَ ح       
ةفؽؽف دك كغهؽؽس " سَجؽؽح ةلَرتلؽؽث ةآلتكؽؽث:«. دَك سوؽؽمف ةهلل مؽؽاك كاؽؽل  ةل اؽؽس مةلَ ؽؽ ص  ؽؽ   جستهؽؽا ةفؽؽف دك تغهؽؽس»عال ؽؽث 
 . ٕٔ ث ةينواك"ف كح ماك دةف  ك ةا ، ةساها للمةةؾ    ةل جسثإ مزلـ لياس  الع ةل جسث
تفلؽؽل مكؤكؽر  ؽزة  ؽؽا  ؽ  ةل نتيؽؽة للفؽاج  "عؽؽك  فكؽت ماتؽؽت  الـؽ عؽك  الؽـؽ دك   نؽة تغهؽؽس: دك ةل ؽ ص  ؽؽ  ةألسظ لؽق        
 . ٕٕ لق تغهس" :ده، ةلجرةس
 
 داللة )نهي عن القعود عمف القبور(: .ت 
 ل .ٖٖٗ  ج ل  مةلنممهٙٔٔ : مناكث عك ن رةح   ء  كها. م م سده ةفك فَعاف  جالّداللة األولف 
  _ةل  نؽة ةل يكيؽَ . م ؽم ةلؽزه سَج ؽه ةفؽك عا ؽمسإ ةوؽتناروة نلؽة دَك "ةلَ ؽسك ث  نَش ؽث عؽك مسة ؽث دم الّداللة الثّانية :
 . ٖٕ ت سكق   ءي    ةل َكج كجمش  الله     َؿ ةل َ "
 
 :داللة العبارة )اهلل أعمم بما كانوا عاممين( .خ 
 ت تناوت  ع  ا مانمة وكف لمنه  ك خكس دم  س. : نَك ةهلل كج لهق علة  سةتالّداللة األولف 
 علة ةعتفاس دك  ماك  شةلرث. ،: نك ةهلل دعلق ف ا ع لمةالّداللة الثّانية 
 مم ق ةل ست.، وتناروة نلة ةوتيا ث ةل  نةة، ةفك عا مس ةلرتلث ةلالَانكث رّجحمةر        
 
 داللة العبارة )َوردَّْتِني ببعضه(: .د 
 ةللطمكث ةلت  اسد فها ةفك عا مس   :م ك رتتتها        
 ل .ْٗ٘ م م ةختكاس ةفك ملاد  ج،  أعًعُتٍن  ف ظ ةلعَّ اق  ا سرَّاٌ ، : اسً ُج جمع الدَّاللة األولف 
 ًرةء.الدَّاللة الثَّانية  : غعَُّج دًنووا فف ٍلٍه مج لُتٌه مالسّْ
ؽؽح ةفؽؽك عا ؽؽمس ةلرتلؽؽث ةلالانكؽؽثإ ةوؽؽتناروة نلؽؽة سمةكؽؽ        إ ألَك  ًتًح  «ًتالًُتنٍؽؽ  ٍفًفُ ٍلؽؽهٍ »ل : ْٖٕ ث ةلفخؽؽاسه  جمةؽؽر سجَّ
   ناا:  لؾَّ .
 
 داللة )لي خمسة أسماء(: .ل 
 دو اء دع ق ت ك اـس ةلنف  الداللة األولف : .كها غكساإ م زة لغا س تيعكق ةل ونر مةل ونر نلكه  
 دو اء دع ق ةر ك اسمه  كها غكسا.الداللة الثانية : 
 دك للنف  دو اء غكس  زا ةلخ وث.الداللة الثالثة : 
  ا كسةر فه ةلمافكث رمك ةل ل كث. مسر علة ةلالانكث مةلالالالث فأك  ك دو اله ، مةر سجح ةفك عا مس ةلرتلث ةألملة       
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ٖ٘ٚ 
 دالالت التّراكيب البيانيَّة: -ٕ.ٕ.ٕ
  : الّساعة األولف داللة  .د 
 م ؽم  ؽا نيلؽه  الؽـ عؽك ، فتؽرةء ةلنؽرةء نلؽة ةلج  ؽث مخؽسمخ ةي ؽاق: دجشةء  ؽك تجشلؽث ةل ؽرث ةلتؽ  فؽكك ةالّداللة األولف
 دا افه.
 م م تفوكس  الـ.، : واعث مة رث تممك     زا ةلواعاجالّداللة الثّانية 
ن . مسَر علؽة داؽ ات ةلَرتلؽث ةألخؽس  ٕٗ مةر سَجح ةفك عا مس ةلَرتلث ةلَلطمَكث ةلت  دغهس ا  الـ، فيمله: " هم ًدًورُّ سدكوا"       
 . ٕ٘ ةألغسةظ"فأَنهق لق كالمة نلة ةلطسظ ةل علمت، فيمله: "   ت فف فتأمك ج  ك كتليَّفمك ةأللفاغ، مت ك  نمك    
 
 داللة )الّصالة الوسطف(: .ت 
 غلفث  ؽزة ةلماؽؾ علؽة اؽ ث   َكنؽث  ؽك ةلَاؽلمةج ةلخ ؽص،  كؽح عؽسؾ ةلَاؽ افث ةل ؽسةر  نهؽا،  وؽمتمة الّداللة األولف :
  ككنها.عك ةلَوؤةف عك ت
 لق كتجسدمة علة ةلخمظ    نع ك ةل سةر  نهاإ تلتشة هق ، : دَك ةلماؾ  ت كّْك    ن رن ةلَالمةجالّداللة الثّانية 
 فال  ا غث علة مَف  ا د سمة فه.
 مدنؽص فؽك  الؽـ، مدفؽَ  فؽك م ؽت، م م تفوكس علَ  فك دف  عالت مةفؽك عَفؽاص، : دَنها ا ث ةلَافحالّداللة الثّالثة ،
 .معال ث م فاث ، فس فك عفر ةهللمجا
 م م تفوكس ج همس د ف ةل لق.، : ةل اسالّداللة الّرابعة 
 م م تفوكس شكر فك الافج ، : ةلَغهسالّداللة الخامسة. 
مدنؽه ت تمجؽر ، نلؽة ةك ؽث اؽ ث ةلاؽفح - ؽك جهؽث-وؽتنارة ة، سَجح ةفك عا مس ةلَرتلث ةلالَالالث  اؽ ث ةلَاؽفح  مةر       
ِإنَّ قُظْرنَن فيملؽه ت ؽالة:  - ؽك جهؽث دخؽسن-مةوؽترتت ، ألنهؽا  ؽ  مةؽج ك يؽت ةلنؽمق إلث للتفمكؽج مالاؽفحا ث    عس 
 .[ةيوسةء :٘ٗ]اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا
 
 : داللة )الّنسيان والّسهو( وقوله .خ 
 دَنه ا  تسرة اكالّداللة األولف : ٕٙ . 
 ف كؽح ت كتؽزَمسا فوؽسعث  ،َنوؽكاك: ز ؽات ةل  لؽمق  ؽك ةلؽَزمس مةل ا غؽثمكم ك    دَك "ةل، : فكنه ا  سؿالّداللة الثّانية
 . ِٖ ف كح كتزَمسا فوسعث دم فأةَف تنفكه"، مةلَوهم: غكفث ةل  لمق عك ةلَزمس، دم ك تاخ نلة تنفكه ةمَه متزمكس
تفَسةؽا مدَ ؽا نزة  -نط ةل ؽركحم ا  م مةسر    -مةر سَجح ةفك عا مس ةلتَفسةث فكك ةلَلفغكك نزة ةجت  ا    تسمكت مة ر        
  مفّّ  نه ا كعلؿ علة  ملع ةآلخس.
 
 داللة )مال راِبح(: .ر 
 م   سمةكث دمالس ةلسمةث.، ففاء  م رث  ه   ك ةلسفح :الداللة األولف  
 ةلؽزكك : فكاء  الناث ده سةلح، مةر مةح  وؽت ةفؽك عا ؽمس تياؽكس  ؽ  تفوؽكسا  ؽ  مؽ ق ةل ؽسةد ملهؽق  كياؽر الداللة الثانية
 ع علة  سم هق .ةعل
فه ؽؽشث ف ؽؽر  :مةؽؽر سجؽؽح ةلرتلؽؽث ةلالانكؽؽثإ ةوؽؽتناروة نلؽؽة ةلوؽؽكاؿ ةلؽؽرتل ،  كؽؽح فؽؽَكك دَك ةل ياؽؽمر  ؽؽك ةل فؽؽاسث فكؽؽاء  النؽؽاث  ده       
ا فها مف كمق فالَرسَ   .  ّٖ ةأللؾ   كاكس ةللفغ  سةلح .  كاكس ةل  نة  كه ت فكه ةل الع فنفف تسمد مف كمق علة 
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ٖ٘ٛ 
  م:م  ،مةر تلَ ك ةلَ سد تسمكت نلا َ  مة رراكيب اإلضافّية: دالالت التّ  -ٕ.ٕ.ٖ
 داللة )عياب العاّمة بعمل الخاّصة(: .د 
 ف  ف ف لهق. مةر كممك ةلخاَاث  ق ةألمالس.  :: ةل يامر فال اَ ث:  ةلج كع ، مةلخاَاث:  ةلف ظ ، دهالّداللة األولف 
 َكث .مةلخاَاث:  ةلَسع، : ةل َا ث:  ةي اق الّداللة الثانية 
 .(ْٖ)ةل  نة"مةر سَجح ةفك عا مس ةلَرتلث ةألملة، مةافوا ةلَرتلث ةلالَانكثإ ةوتناروة نلة ةلرتلث فيمله: "م م تفوكس ل كؾ        
 
 منهج ابن عاشور في ترجيح التعارضات الداللية في )كشف المغطف(: -ٓ
ك مننا دك  ،متسجك اته لها، ةلت  دمسر ا ةفك عا مس ومةء ةي سةركث دم ةلتسمكفكث،  ك خ ف عسظ ةلرتتج ةللطمكث       
 ةعتفاسةج: ثنتل ص ف لا  ك جمةنت  نهجه    ةلتسجكح. مزلـ  ك خ ف ال ال
 
 : طريقة رد الدالالت المغوية:االعتبار األول
 : متسجك ه ةلَرتلَ     عفاسث  ةفف دك تغهس .الترجيح باختيار داللة ورّد أخرى واردة صراحةً  -د 
يراد داللة أغفمها الشظراح الترجيح -ت  ةلاؽ ك ث : م ؽا  ؽ  ةملؽه:"  ؽزلـ ةكؽر  ؽ   عليؽه دالفتتؽه ةلوؽنث برد جميع الدالالت وا 
 . ٖٓ ملكص  ك رتلث ةللطث"
مةمله: "م ؽك ، : ميمله: "م ا تم  ه ةل سةد"الترجيح برّد وهم الشراح في داللة لغوية أو التعجب منها أو تضعيفها -خ 
 .(ٖٖ)مةمله: "... م م تفوكس ل كؾ" (ٕٖ)له: "مدعجت  نه ةمف ةلَنممه".مةم ، (ٖٔ)ةل جت ةمف ةفك فعاف"
ا ث ةفك عا مس ةللطمكث دَرج فه نلة دك كولـ  نهجؽا  ت َكؽشة،  ؽك  كؽح تعَسةؽه نلؽة  ؽا         متجرس ةي اسث  نا نلة دك  
، م ؽك زلـؽ ةملؽه: "ملؽكص ةل معؽأهؽا  ؽَسةد ةلتَنفكه نلة رتتج لطمَكث لق ك س نلك - ا ةوتعاػ-لق كلتفج نلكه  ك وفيهإ   امتو 
  نؽة غكؽس ةل يامر دك ةهلل كج لهؽق علؽة  سةتؽت تناوؽت  ؽا مؽانمة وؽكف لمنه  ؽك خكؽس دم  ؽس، م ؽا تم  ؽه ةل ؽسةدإ ألك زلـؽ 
 .(ٖٗ) وتيكقإ نز ت كممك ةلجشةء  تستفا علة ع ف لق كيع ت وك ا ةلجشةء ةلومء..."
 
 :غوية الراجحة أو المرجوحةتعميل الدالالت الم االعتبار الثاني:
 مةر ماك ت لكله لتسجكح رتلث لطمكث دم سر دخسن فالموالف ةتوترتلكث ةآلتكث:       
 مزلـ فالنيمف ةآلتكث: النقل: -د 
 ملرتلؽث  د اؽس (ٖ٘)فآكؽث ةلنؽرةء نلؽة كؽمق ةلج  ؽث - ؽك كؽمق ةلج  ؽث-: ماوت هارا لرتلث  ةلواعث ةألملة  القرنن الكريم ، 
 .(ٖٙ)[: ةلفيسثّٖٙ]َفِإْن ُأْحِصْرُتمْ : فيمله ت الة
 :الحديث النبوي  :  لؽمر ف اللؽه  مميملؽه: "م ؽزة ةل ؽركح  .(ِٗ)«الؽق تالتنؽ  فف لؽه»ميمله: مةر سمةا ةلفخاسه عك  الـؽ
اسه مدف  ةلرسرةء مدق ملالمق فنج عيفث"ع  .(ّٗ)ك دف  دكمت مدف   سكسث مدف  فك م ت مدف   و مر ةألن
  ج ةي اسث نلة دنه ةعت ر ال انكث  سمد، مةر اؽسد فهؽا دم فأاؽ افها د كانؽا مدغفؽف زلـؽ د كانؽاو مةر وفي :الموطأشروح 
 .(ْٗ)دخسن، م ا وكأت ، م ك زلـ ةمله: "مكؤكر  زة  ا    ةل نتية"
 :ماوترتله فيمف ةل اعس: ] تياست[ الشعر العربي 
ـٍ ةُلٍيُسٍق ًمةُفٍك ةُلٌهً اقٍ   (ٓٗ)ٍث ٍ   ةُلٌ ُشًرً قُ ًمًلُكٍح ةُلًمٍتكفً  ٍنًلة ةُلً ٍل
 :مةمله: "ةلرةف    م ق ةل ست دنه  وتيفّّ (ٔٗ)ماتوترتف    ةمله: "كيملمك: لكج   سه  ا انع   ك؟" كالم العرب ، 
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 .(ٖٗ)ت  ا ر علكه  ك م ق ةل ست" ،مت كت سخ  ك ةلتاسكح ف رق مجمر ةل ا ر  ك م ق ةل ستإ ميمله: "...  جسر نغس       
 :ك ةل فم ف  نة تم كف ةلناؾ ةل سجمػ فؽه  ؽك دل     ةمله: "علة ِْٔ ماوترتله فيمف ةل ا     ج أقوال العمماء
، م ؽؽؽا  ؽؽؽ : "مةنغؽؽؽس -ت نلؽؽؽة ةملؽؽؽه-مد كانؽؽؽا كمتفؽؽؽ  فاي الؽؽؽث نلؽؽؽة متؽؽؽات ةل ؽؽؽالق . (ٗٗ)ةل هؽؽؽس م ؽؽؽا سمه عؽؽؽك ةل ؽؽؽا   "
اؾ تفك ةل نكس"  .(٘ٗ)ةتنت
مةمله: "مد ار زلـ ، (ٙٗ)ألك  زة  ك ةليكاص    ةللطث..." إمله: " هم ةوت  اف ا كح: ميالقياس النحوي والبالغي -ت 
 .(ِ٘)غا س تيركق ةل ونر علة ةل ونر..."
اس مسر    ةليستك مةآلالاس  م ةلزه ٌدُ ٍاًسٌا ةل ول مك عاق ةل ركفكث"األحداث التاريخية -خ   .(ّ٘): ميمله: "دمف ن 
 
 :عرث مله    زلـ عسؿ وية المرجوجة:مصادر الدالالت المغ االعتبار الثالث:
م ؽا  ؽ  تسجك ؽه ةلؽرتل  للفؽغ  سةفؽح  فيملؽه: "م ؽ  سمةكؽث  عؽسؾ االستطراد في يكر أصحاب الّدالالت المرجوحظة:  -د 
م   دكلؽا سمةكؽث م ؽت م ؽا  ؽ  ةلت هكؽر... مةؽر  مؽة ةفؽك جنؽ  ، مةفك ةل اج مك م ا اسد فه ةلفاج     ةل نتية
، معكوؽة -لل معؽأ- مةفؽك  ؽشكك -لل ؽركح - ، ممؽنكسةرا لتؽسجكح رتلؽث  ةلوؽاعث  تفوؽكس  الـؽ(ْ٘)دك دفؽا علؽ  ةلفاسوؽ ..."
 .-سل  ةهلل عنه ا-فك ركناس مع س معال اك ة
 .(ٓ٘)دك ةفك ملاد  وسا ف  نة سَرج جمًعه" : ميمله: "...يكر عينة أصحاب الّدالالت المرجوحة -ت 
ميملؽه: ، ر ةل سةد    تيركق رتلث لطمكث مة كث فال سرث دم ةلتسمكتمزلـ فاي اسث نلة تسر يكر الدالالت المغوية ُغفاًل: -خ 
 .(ٕ٘)مةمله     ملع تخس: "مةختلؾ    تأمكله". (ٔ٘)"تسرر ةل اس مك     كلث ةل  ص ةلت  توتفار  ك  زة ةل ركح"
   ر عسلج للناغسكك مل ف ةلزه كرعما نلة زلـ  خا ث ةلتعمكف، معرق ةةتلاء ةل ياق، م ا اسد فزلـ    ةمله: "مة       
 (ٖ٘) زة ةل ركح ن ماتج مدجمفث دسن ةلتعمكف فها  يكتا لل يامر  ك  هق ةل ركح".
م مؽزة، كفؽؽرم لنؽؽا جلكؽؽا، دك  ؽؽنهال ةفؽؽك عا ؽمس كوؽؽتنر  ؽؽ   ؽؽس ه فالرسجؽؽث ةألملؽؽة نلؽة ةلرتلؽؽث، م ؽؽم ةل ؽؽنهال نفوؽؽه ةلؽؽزه        
لكتوؽنة لؽه  ؽ  ةلنهاكؽث  إل ؽاق ةل ؽا ف ف ؽا  ؽ  د هؽاج  ؽسمد ةل ؽركح نهال ك ت ر علؽة ةي، (ٗ٘)ةعت را    تفوكسا لليستك ةلمسكق




 ك مك دك نخلط نلة ةلنتالال ةآلتكث: ةلف ح م   ختاق       
فطكؽث ةوؽتنفاع  إةل سفؽ  ةلتسةالؽ  لؽرسء ةلت اسلؽاج مةلتهؽاتسةج  اؽعلح ةلتؽسجكح كنلؽمه علؽة  فهؽمق عس ؽه ةلفمؽسنَك  -ّ
 م ملمعه  كح تمجر تلـ ةلت اسلاج.، ةليمةعر ةلت  تفنة علكها ةأل ماق
ف نَك  ملمػ ةلتؽسجكح عنؽر ةفؽك عا ؽمس ك ؽر  ؽك ةلعسة ؽث ف مؽاكإ  كؽح ننؽه مغفؽه  ؽ   ؤلفاتؽه ةلتؽ  تف ؽح  ؽ  تأمكؽ -ْ
-م ا دمل ج زلـ رسةوث ةلفا ح عفر ةلجفاس فك  ؽاعس  ؽنكؾ-، ومةء ت لؿ ةأل س فتفوكس ةليستك ةلمسكق، ةل  نة
 م ا دالفتته  زا ةلرسةوث.-دم    ةل ركح ةلنفمه
 نَك ةلتسجكح فالرتتج ةللطمكث و ث  مسكث، مدرةث دولمفكث ةعت ر ا ةفك عا مس،  ك دجف ةتوترتف علة   ان  غسكت -ٓ
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ٖٙٓ 
دك كيؽفظ علؽة ةاؽركث ةلخعؽات  -مةنع ةوؽا  ؽك ةسةءةتؽه ل اؽارس  ؽسد ةلطسكؽت-دسةر فهؽا ، ةل ؽركح ةل ؽسكؾدلفؽاغ 
مزلؽؽـ ، م ؽؽك الؽؽق كختؽؽاس ةل  نؽؽة ةل ؽؽسجح،  ؽؽك خؽؽ ف تؽؽسجكح ةلؽؽرتتج ةلتؽؽ  مةؽؽع  كهؽؽا ةلخؽؽ ؾ فؽؽكك ةل ؽؽسةد ،ةلنفؽؽمه
 كك فامسث دخط.مةلوكاؿ مةتوت  اف مليكاص ةللطمك، نلة ةلرتتج ةللطمكث عا ث فات تماق
 ةل معؽأنك ة ت اق ةفك عا مس ف سد غسكت د اركح  معأ ةي اق  الـ كرَف رتلث مةل ث علة ةل مانث ةلت  ك تلها  -ٔ
 معلة ةليك ث ةلت  ك غة فها  ك خ ف ةل ل اء ةل طاسفث.، فكك  ؤلفاج ةل ركح ةلنفمه ةل سكؾ
نلؽة مةؽج -ق عؽك ةلتمؽمكك ةلؽزه مؽاك وؽالروة كؽن - ؽ  ةلت ؽاع   ؽع ناؽمط ةل ؽسك ث-نك تمغكؾ ةفك عا ؽمس للطؽث  -ٕ
مفجاكؽث. مةؽر دلؽ ة ، متل وؽاك، م ؽاص، متؽمنص، مةليا سث، مر  ؿ، ففطرةر،    مفسكاج ةل مةلس ةل ل كث، -ةسكت
مةلنهؽؽمظ فالرسةوؽؽاج ةلفكنكؽؽث  ؽؽ  ، كس ؽؽ  نلؽؽة نعؽؽارث  ؽؽر ةلجوؽؽمس فؽؽكك ةل يؽؽمف ةل ل كؽؽث،  ؽؽزة  علفوؽؽا  نهجكِّؽؽا   ااؽؽسوة
اج.  ختلؾ ةل جاتج مة  لتخا
 
 .اهلوامش
                                                 
)قظاموس تظظراجم ألشظظهر الرِّجظظال  األعظظالمق ، ّٖٗٙل/ ّٕٙٓ ج نغؽس تسج تؽؽه متالؽاسا  ؽؽ : ةلَشسملؽؽ ، خكؽس ةلؽؽركك فؽك    ؽؽمر ك( ّ)
ةلش سلؽ ، م . ّٓٗ، طٖ ، خّٕ،  عقِِْْ ، فكؽسمج، رةس ةل لؽق لل  كؽكك،والنِّسظاء مظن العظرب والمسظتعربين والمستشظرقين(
ةفؽؽؽك عا ؽؽؽمس،    ؽؽؽر م م ؽؽؽا ف ؽؽؽر ا.  ّٖٓ، ط ر.ع ، قّٖ٘ٙ، فكؽؽؽسمج، رةس ةلطؽؽؽست ةيوؽؽؽ  َ ، أعظظظالم تونسظظظيونةلاؽؽؽارؿ، 
  فؽمغ، م  م ؽا ف ؽر ا. ّْ، طِّٗٙ،  ر.ع ، تؽمنص، ةلؽرةس ةلتمنوؽكث للن ؽس، تراجم األعظالمق ، ِّٗٙ/ ّٙ٘ٓ ج ةلفالف 
 . ِْٔ، طٓ، خ ر.ع ، ّٔ٘ٙ، فكسمج، رةس ةلطست ةيو  َ ، التونسيين تراجم المؤلفين   ر، 
، لؽفع ناؽه كشظف المغطظف مظن المعظاني واأللفظاظ الواقعظة فظي الموطظأق ، ّٓٗٙل/ّْٙٓ ج ةفؽك عا ؽمس،    ؽر ةلعؽا س ( ْ)
مةلتسج ؽث، رةس وؽ نمك  معلؿ علكه مخسخ د اركاله: عه فك عل  فموسكح ةلتمنو ، تؽمنص، رةس ةلوؽ ق للعفاعؽث مةلن ؽس مةلتمشكؽع
 . ّٗ ، طّ،  عِِْٖللن س مةلتمشكع، 
 َلؽؽلنا ةوؽؽتخرةق  اؽؽعلح  ةلَت اسلؽؽاج ةلَرتلَكؽؽث إ تستفؽؽاع  فهؽؽمق ةلَت ؽؽاسظ ف ملؽؽمػ ةلتَؽؽسجكح  ؽؽ  ت سكفؽؽاج ةل ل ؽؽاء ل اؽؽعلح ( ٓ)
 إ متعسةَرا    ةوت  اتج ةألاملككك. -م ا وكأت - ةلَتسجكح  
 جلؽث جا  ؽث التطور الداللي لمفظ القرنني عند ابظن عاشظور فظي تفسظير  التحريظر والتنظوير،    مر،  اره فك كنغس:ةلسكا نث، ( ٔ)
 .ّّٕ، طِّْٕ، ٕٓةليرص ةل فتم ث لألف اط مةلرسةواج، جا  ث ةليرص ةل فتم ث، ةل رر: 
جا  ؽث ةألسرنكؽث،  دعسم ؽث ، ةلنراء محمد الطاهر ابن عاشور فظي الحظديث النبظوي وعمومظهكنغس: ةل ناوكه، و ر د كك    ر، ( ٕ)
 .ّٖ٘-ّٖٗ، ط ر.ع ، ِِّْرمتمسةا غكس  ن مسث ، 
، قواعد الترجيح عند المفسظرين: دراسظة تطبيقيظة عمظف تفسظير التحريظر والتنظوير البظن عاشظور نكؾ، عفر ةل جكر فك  ؽاعس، ( ٖ)
 . ر.ع ، ِّْٕ ن مسث ، جا  ث ةليستك ةلمسكق مةل لمق ةيو   ، دق رس اك، ةلومرةك،  دعسم ث رمتمسةا غكس 
 .ّٓ، طكشف المغطفةفك عا مس، ( ٗ)
 .ّٓ، طالمصدر نفسه( ٘)
 .ّٓ، طالمصدر نفسه( ٙ)
 .ّّٖ، ط ر.ع ، ِِّْ، فكسمج، رةس ةلفمس ةل سف ، أصول الفقهق ، ّٔٗٙل/ ّٓٙٓ ج دفم ش سث،    ر ( ِّ)
 .ّٔ-ّٓ ، طٓ،  ع ر.ج عفاعث مةلتمشكع، ،  اس، عالق ةلمتت للن س مةلعمم الداللةكنغس: ع س، د  ر  ختاس، ( ّّ)
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 .ٙ، ط ر.ع ، ّٕ٘ٙ، ر  ؿ، رةس ةلفمس، عمم الداللة العربي.. النظرية والتطبيقكنغس: ةلرةكث،  اكش، ( ّْ)
 .ّٙٓ، طأصول الفقهدفم ش سث، ( ّٓ)
فاعؽؽث مةلن ؽؽس مةلتمشكؽؽع، فكؽؽسمج، رةس ةتكفؽؽث للعالظظدالالت وطظظرق االسظظتنباط، كنغؽؽس: ةلمنؽؽره، نفؽؽسة كق فؽؽك د  ؽؽر فؽؽك وؽؽلك اك، ( ّٔ)
 .ْٓ٘ ، طّ،  عّ٘ٙٙ
 ةخت ؾ تيوكق ةلرتتج ةللفغكث فكك ةأل ناؾ مةل ؽا  كث   ؽ :  مكنغس  وألث.ّٗٔ-ّٙٓ، طأصول الفقهكنغس: دفم ش سث، ( ّٕ)
ك، ةوؽق ، ةلجا  ؽث ةيوؽ  كث فطؽَشث،  لوؽعكالتعارض بين األدلظة النقميظة وأثظر  فظي المعظامالت الفقهيظةةلجشةس،    مر لعف ، 
 م ا ف ر ا.  ِّٖ، ط ر.ع ، ِِْٔدامف ةلفيه، سوالث  اجوتكس غكس  ن مسث، 
 .ّّٖ-ّّٕ، طأصول الفقهدفم ش سث، ( ّٖ)
، فكؽسمج، رةس المداخل األصولية لالستنباط من السظّنة النبويظةكنغس: دفم ع سم ةل وكن  فك ع س فك عفر ةلس كق فك  وك، ( ّٗ)
 .ّّٔ ، طّ،  عّٙٙٙةلمتت ةل ل كث، 
 نعرةر ةلفا الكك.( ّ٘)
 ك وك فنا دك ن كس نلة  ل  كك رتلَكككإ كت َلياك فاوت  اف  فهمق  ةلَتسجكح     ةللطث ةل سفكث الق    ةللطث ةينجلكشكث:( ّٙ)
 فؽؽؽ  ةللطؽؽؽث ةل سفكؽؽؽث  نؽؽؽاـ ع ةؽؽؽث  فهم كؽؽؽث فؽؽؽكك  اؽؽؽعلح  ةلتؽؽؽسجكح  م اؽؽؽعل اج عركؽؽؽرث  ؽؽؽ :  ةلج ؽؽؽع ، م ةلتم كؽؽؽؿ ،  -أ
 الفاج . م ةتختكاس ، م ةي
زة ماك لفغ  ةلتسجكح ، كوت  ف    ةللطث ةل سفكؽث لتيمكؽث رلكؽف دم سده دم  مؽسث دم  مؽق دم  مةؽؾ دم تاؽسؾ دم وؽلـم  -ب مةه
م سةجح ،   مق  سَجح، دم سةٍجح ،   مةؾ  سجّْح دم سةجح ،  امج  سجح دم سةجح  د ه ا ماك نمعه  نيمف:  رلكف  سجح، 
ق نفوؽه  ؽ  ةللطؽث ةينجلكشكؽث ك فؽس عنؽه فتوؽ كاج  تنمعؽث فؽاخت ؾ ةلوؽكاةاج، م ؽك زلؽـ: ...نلخ،  نك ةل فهؽم -   ةلتامكج–
 MoreAcceptable  ، MorePreferable  ، Weighted...  
، ت يكؽؿ: س ؽشه  نكؽس ف لفمؽ ، فكؽسمج، رةس جمهظرة المغظةق ، ْٓٙل/ّْٓ ج    ؽر فؽك ةل وؽك ةألشره دفؽم فمؽس ةفك رسكؽر، ( ِْ)
 . ٗٓٔ، طّ ، خّ ع ،ّٗ٘ٙةل لق لل  ككك، 
، فكؽسمج، رةس اؽؽارس، لسظان العظربق ، ّّّٓل/ّّٗ ج     ؽر فؽك  مؽسق فؽك علؽة دفؽؽم ةلفلؽف ج ؽاف ةلؽرككةفؽك  نغؽؽمس، ( ّْ)
  ،  ارث  سجح .ٓ،  عِِْٔ
، ت يكؽؿ: سظنن الّترمظييّ ق ، ْٙ٘ل/ ْٙٗ  َ ر فك عكوة دفم عكوؽة  ج ةلتس زه، ، م م   :  ركح  س مػ عك دف   سكسث ( ْْ)
فؽك ةةلنوؽال ، د  ؽر فؽك علؽَ  م  . ِّٕٓ، ةلفكؽمػ  ،  ر.ع  ر.ج   َ ر  امس متخسمك، فكسمج، رةس ن كؽاء ةلتَؽسةح ةل سفؽ ،  د  ر
ؽُنرَه ّّٙف ؽسد جؽ ف ةلؽرّْكك ةلَوؽكمعَ   ج ، سظنن الّنسظائيق ، ّٕٙل/ ِٓٓ  كت دفمعفر ةلَس  ك  ج   ؽؽ  م ا ؽكث ةي ؽاق ةلوّْ
، فكؽؽسمج، ّْٕٗل/ ّّ٘ٓ  دفؽؽم ةل وؽؽك   َ ؽؽر فؽؽك عفؽؽر ةلهؽؽاره   ج   .ْٕٙٔةلفكؽؽمػ  ،  ر.ع ،  ر.ج ق ، رةس ةلمتؽؽات ةل سفؽؽ ّْ
، ت يكؽؽؿ:   َ ؽؽر   كؽؽ  ةلؽؽَركك عفؽؽر ةل  كؽؽر، سظظنن أبظظي داود،  ؽؽؽ ْٕٗ ج  دفؽؽم رةمر وؽؽلك اك فؽؽك ةأل ؽؽ ح ةألشرَه ةلَوجوؽؽتان م 
، ق ٕٕ٘ل/ّْٔنفؽف دفؽم عفؽر ةللَّؽه  ج ةفؽك  نفؽف، د  ؽر فؽك   َ ؽر فؽك  م  . ٖٓٓٓ، ةلفكمػ  ،  ر.ع  ر.ج ر  ؿ، رةس ةلفمس، 
ةلؽؽرةس  ، عفؽر ةهلل فؽك عفؽؽر ةلؽس  ك دفؽم    ؽؽر  ج م  .ْٕٓ، طٔ،  ر.ع ، خ ر.ج ، ، فكؽسمج، رةس اؽارسمسظند اإلمظام أحمظظد
  .ْٕٕ٘ ، ةلفكمػ  ّ،  عِِِْ، ةل  لمث ةل سفكث ةلو مركث، رةس ةل طن  لن س مةلتمشكع، سنن الدارمي ،ل ْٕٕ
 ،   ارث سجح .العرب لسانةفك  نغمس، ( ْٓ)
ت يكؽؿ: عفؽر ةلوؽ ق ، معجظم مقظاييس المغظةق ، ِِّٔل/ٕٙٓ ج د  ر فؽك  ؽاسص فؽك شمسكؽا ةلؽسةشه دفؽم ةل وؽكك ةفك  اسص، ( ْٔ)
 . ٙ٘ٔ، طْ،  فات ةلسةء مةلجكق ، خ ر.ع ، ّٙٗٙ   ر  اسمك، فكسمج، رةس ةلفمس، 
 ،قّٙ٘ٙللطث ةل سفكث فاليا سث، ةوتانفمف، تسمكا، رةس ةلرعمث، ،  ن مسةج  ج ع ةالمعجم الوسيط اعفة نفسة كق متخسمك، ( ْٕ)
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 .ْ٘ٓ، طّ،  ارث  سجح ، خ ر.ع 
 .ٙ٘ٔ، طْ:  فات ةلسةء مةلجكق ، خمقاييس المغةةفك  اسص: ( ْٖ)
، ت يكؽؿ: عؽه المحصول فظي عمظم أصظول الفقظهق ، ِّْٙل/ِٖٖ ج ةلفخس ةلسةشه، دفم عفر ةهلل    ر فك ع س فك ةل وؽك ( ْٗ)
 .ْٕٙ، طْ ، خٓ،  عّٗٙٙ كاظ ةل رمةن ، فكسمج،  ؤووث ةلسوالث، جافس 
ةل ل كؽث، ، فكؽسمج، رةس ةلمتؽت منهظاج الوصظول إلظف عمظم األصظولق ، ّٕٕٓل/ٖٕٗةلوفم ، دفم ةل وك علؽ  فؽك عفؽر ةلمؽا    ج ( ْ٘)
 . ِْٙ-ِْ٘، طٓ، خ ر.ع ، ّٕٙٙ
، ت يكؽؽؿ: عفؽؽر ةلؽؽسشةؿ عفكفؽؽ ، ةل  لمؽؽث ي أصظظول األحكظظاماإلحكظظام فظظق ، ّْٓٓل/ ّٖٓةآل ؽؽره، علؽؽ  فؽؽك    ؽؽر دفؽؽم ةل وؽؽك  ( ْٙ)
 . ِْٓ، طٔ ، خّ،  عِِْٓةل سفكث ةلو مركث، رةس ةلا ك   للن س مةلتمشكع، 
، ت يكؽؽؽؿ: نفؽؽسة كق ةألفكؽؽاسه، فكؽؽؽسمج، رةس لتعريفظظاتق ، ةّّٓٔل/ ّٖ٘ ج ةلجسجؽؽان ، علؽؽؽ  فؽؽؽك    ؽؽر فؽؽك علؽؽؽ  ةل ؽؽسكؾ ( ِٓ)
 . ٘ٗ ، طٔ،  عّ٘ٙٙةلمتات ةل سف ، 
 .ٖٔ-ٖٓ، ط ر.ع ، ّٔٗٙ، ةيومنرسكث،  ؤووث  فات ةلجا  ث، أدلة التشريع المتعارضةفرسةك، دفم ةل كنكك فرسةك، ( ّٓ)
ت  ـ دك  ناـ ت افها فكك  جال  دامف ةلن ؽم مداؽمف ةلفيؽهإ ألك ةلن ؽاث ةلؽزكك دووؽمة داؽمف ةلن ؽم مؽاك   غ هؽق  يهؽاء، ( ْٓ)
ةلتؽ  ملؽ ها ةلن ؽاث د ؽفه فيمةعؽر داؽؽمف ةلفيؽه، مةأل اللؽث علؽة زلؽـ مالكؽسث ت كوؽع ملهؽق تسةء  ؽ   جؽاف ةلفيؽه، فؽؽف نك ةليمةعؽر 
، النحو العربي والعموم اإلسالمية دراسة فظي المظنهجةل جاف لوسر ا     زة ةلف ح. كنغس     زة ةلارر: ةل فاص،    ر: 
 . ر.ع ، ِِْٙرةس ةلمتت ةألسرك، للن س مةلتمشكع، 
 ، ْ،  عِِّْ، ر  ؿ، رةس ةلسوالث ةل ال كث، موسوعة القواعد الفقهية ر دفم ةل اسح ةلطشه، ةلفمسنم،    ر ارة  فك د ( ٓٓ)
 . ِٓٓ، طّْخ
تشظظنيف المسظظامع بجمظظع الجوامظظع لتظظاج الظظدين ق ، ّّٙٓل/ ٔٙٗ ج ةلشسم ؽؽ ،    ؽؽر فؽؽك ج ؽؽاف دفؽؽم عفؽؽر ةهلل فؽؽرس ةلؽؽركك ( ٔٓ)
، ّ٘ٙٙ متفؽث ةسعفؽث للف ؽح ةل ل ؽ  مةه كؽاء ةلتؽسةح ةيوؽ   ، ، ت يكؽؿ: وؽكر عفؽر ةل شكؽش معفؽر ةهلل سفكؽع، ةليؽا سث، السظبكي
  ، متات  ةلت ارف مةلتسةجكح .ّ ع
، ت يكؽؿ: دفؽ  إرشاد الفحول إلف تحقيق الحق من عمظم األصظولق ، ّٔٓ٘ل/ ِّْٕ ج كنغس: ةل ممان ،    ر فك عل  ( ٕٓ)
 .ّّّٔ، ط ّ ، خّ،  عِِِْللن س مةلتمشكع،  فط وا   فك ةل سف  ةألالسه، ةل  لمث ةل سفكث ةلو مركث، رةس ةلفلكلث 
 م ا ف ر ا. ّٓٓطالمناهج األصولية، عفكرةج، كنغس:( ٖٓ)
 .ّٗ، طكشف المغطفةفك عا مس، ( ٗٓ)
 ةعت رنا    تستكت  زا ةل فسرةج ةلتستكت ةأللففال .( ٘ٓ)
َيل وعيون األقاويل في وجظو  عن حقائق التَّ الكشاف ق ، ّّٓٔل/ٕ٘ٓ ج كنغس ةلش خ سه،    مر فك ع س دفم ةلياوق ( ٙٓ) ن
 . ّّ٘، طْ ، خٓ،  عِِْٙ، فكسمج، رةس ةل  س ث، التَّأويل
 .ٓ٘ٓ، طكشف المغطفةفك عا مس، ( ِٔ)
 ةل ارس نفوه. كنغس:( ّٔ)
ةي ؽاق،  ؽكخ ةليؽسةءث مةل سفكؽث، دفؽم ةل وؽك علؽَ  فؽك   ؽشث فؽك عفؽر ةهلل فؽك كه ؽك فؽك  كؽسمش ةألوؽره  ؽمت ق، ةلمؽم  ، ةل لَيؽت ( ْٔ)
الموال إ  ك دل ث ن اث ةلمم ث مد ر ةليَسةء ةلوف ث. ماك زة  نشلث س ك ث عنر ةلَس كر، مدَرت ملؽرا ةأل ؽكك، منؽاف جا ؽا مد ؽمةت. ف
. تؽاسكخ ّٔٓ-ّّٓ/ٙوؽكس دعؽ ق ةلنُّؽف ء:  ل، ًعؽُك ًوؽُفٍ ُكًك ًوؽًنثو.ّٙ٘واس  ع ةلَس كر   اج    فؽالسَه، فيسكؽث ًدًسُنٌفُمًكؽًث، ًوؽًنًث 
 .ٕٙ/ّٙفطرةر: 
 مكث ةل ست مد ر دل َّث ةل لقة ؽ، س ّْْ م دفم و كر عفر ةل لـ فك ٌةًسكت فك علَ  فك دا ع ةلفا لَ ، ةألا  َ ، ملر ونث ( ٓٔ)
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انكؾ مالكسث متسج ته مدخفاسا   : ةلفهسوج: ّْٖفاللُّطث مةل ّْ س مةلفلرةك، م ملرا مم اته فالفاسث ونث  . تاسكخ ْ٘/ّ ؽ. له ت
.  كؽؽؽؽشةك ٖٗ/ّ. عفيؽؽؽؽاج ةل  ؽؽؽؽرّْالكك: ّّ٘-ِّ٘/ِّ. وؽؽؽؽكس دعؽؽؽؽ ق ةلنُّؽؽؽؽف ء: ِْ٘/ّم كؽؽؽؽاج ةألعكؽؽؽؽاك: . ِّٔ/ِّفطؽؽؽؽرةر: 
 .ّْٖ/ٔ. ةألع ق: ّ٘٘ٓ/ْ. م ؾ ةلغُّنمك: ِ٘ٔ/ٔةتعترةف: 
 .ْْٔ، طكشف المغطفةفك عا مس، ( ٔٔ)
ت يكؽؽؿ: جظظواهر القظظاموس، تظظاج العظظروس مظظن  ؽؽؽ ، ِّْٕ ج ةلشفكؽؽره،   َ ؽؽر فؽؽك   َ ؽؽر فؽؽك عفؽؽر ةلؽؽسَشةؿ ةل وؽؽكن   :كنغؽؽس( ٕٔ)
 .ّٙٔ/ّّ ج معث  ك ةل  ييكك، رةس ةلهرةكث، 
(ٖٔ )ٔ/ْٓٔ. 
ت يكؽؿ: خلكؽف نفؽسة ق جفؽاف، رةس ن كؽاء ، المخصظص ؽؽ ، ٕ٘ٔ ج دفم ةل وك عل  فك نو اعكف فك وكرا ةل سو  ةفك وَكرا، ( ٗٔ)
 .ّ٘ٓ/ّق، ّٖٙٙ/ ؽّّٗٔ،  ّ عفكسمج،  –ةلتسةح ةل سف  
 .ِّٓ، طف المغطفكشكنغس: ةفك عا مس، ( ٘ٔ)
 .ِّٔ، طالمصدر نفسه( ٙٔ)
 .ّٙٔ، طنفسه المصدر( ِٕ)
 .ْٓ٘، طالمصدر نفسه( ّٕ)
 .ّٕٓ، طالمصدر نفسه( ْٕ)
 ةعت رنا     زا ةلتسةمكت تولوف مسمر ا    متات  م ؾ ةل طعَّة .( ٕٓ)
 .ٖٓ، ط كشف المغطفةفك عا مس، ( ٕٔ)
 .ٖٔ، ط المصدر نفسه( ٕٕ)
 .ّ٘ٓ ، طالمصدر نفسه( ٖٕ)
 .ِّْ، طالمصدر نفسه (ٕٗ)
 .ِّْ، طنفسه المصدر( ٕ٘)
 :ةلتؽؽسةرؾ " ؽؽم عفؽؽاسث عؽؽك ةتت ؽؽار  ؽؽ  ةل فهؽؽمق، مةكؽؽف:  ؽؽم تؽؽمةل  ةأللفؽؽاغ ةل فؽؽسرث ةلرةلؽؽث علؽؽة  ؽؽ ء مة ؽؽر فاعتفؽؽاس مة ؽؽر." كنغؽؽس ( ٕٙ)
  ارث  سرؾ . ،ّٓ٘ٙ، لفع  ج معث  ك ةل ل اء، رةس ةلمتت ةل ل كث، فكسمج، التعريفاتةل سكؾ ةلجسجان ، عل  فك    ر، 
 .ّٖٗ-ّٖٖ، طكشف المغطفةفك عا مس، ( ِٖ)
 .ٓٙٓط  المصدر نفسه، كنغس:( ّٖ)
 .ْٙٓ، طالمصدر نفسه( ْٖ)
 .ْٙٔ، طنفسه المصدر( ٖٓ)
 .ّّٔ، طالمصدر نفسه( ٖٔ)
 . ّ٘ٓ، طالمصدر نفسه( ٕٖ)
 . ْٙٓ، طكشف المغطفةفك عا مس، ( ٖٖ)
 . ّْٔ-ّّٔ، طكشف المغطفةفك عا مس، ( ٖٗ)
 . ِّّ، طلمصدر نفسهاكنغس: ( ٖ٘)
 . ِّْ، طالمصدر نفسه( ٖٙ)
 . ٖ٘ٓ، طالمصدر نفسه( ِٗ)
 .ِّٓ، طالمصدر نفسه( ّٗ)
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 . ٖٔ-ٖٓ، طالمصدر نفسه( ْٗ)
 . ّّٓ، طالمصدر نفسه( ٓٗ)
 . ّْٔ، طنفسه المصدر( ٔٗ)
 . ِْٕ، طالمصدر نفسه( ٕٗ)
 .ّّ٘، طالمصدر نفسه( ٖٗ)
 . ِْٕ، طالمصدر نفسه( ٗٗ)
 . ِْٕ، طالمصدر نفسه( ٘ٗ)
 .ّٗٔ، طالمصدر نفسه( ٙٗ)
 . ٗٙٓ، طالمصدر نفسه( ِ٘)
 . ِّْ، طالمصدر نفسه( ّ٘)
 . ٓٙٓ، طالمصدر نفسه( ْ٘)
 . ٖ٘ٓ، طالمصدر نفسه( ٓ٘)
 .ٖٓ، طالمصدر نفسه( ٔ٘)
 . ّٖٖ، طنفسه المصدر( ٕ٘)
 .ِّّ، طالمصدر نفسه( ٖ٘)
ارؿ، ( ٗ٘) َع العقمي عند محمد الطاهر ابن عاشوركنغس: وكر ةل  اف ةل ؽؤت س ةلؽرمل   ؽمف ةل ؽكخ    ؽر ةلعؽا س ةفؽك ، دعالمن
عا مس مةلاكا ةيا د مةلتجركر    ةلفمس ةيو    ةل  ااؽس، ةل طؽست، ةل  هؽر ةل ؽال َ  للفمؽس ةيوؽ  َ  مجا  ؽث   َ ؽر 
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